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sk^ ^jL. t ^ J ^ J l j j / 
A J ^Jir J?^ ^ ^^^ a - ^ ^ c r ^ v i U i f ^ ^ - i U i u i ^ 
^ ^ bi ^^^^^ ^ ij^ 
^ ^^ ^Us j/t ^ J ^ i , ^ - ^ ^ ^ 
J u^iiw'^ - H i * J ^ - ^ ^^^ ^ ^ 
Immm* 
- I I . 
^ - u * ^ ' ^ ^ «« ^ J ^J^ "iK ^ 
^ liyK* -fF' i ^ ^ r J - ' t c-'';; c /H ^ C w r 
S i^' ^ » jh o^ f^ J? w-tf-c' 
^ I j l i ^ ^ ^ ^ ^ I v i j ^ l ^ , ^ A a J j j j 
^ My^ ^ ue« c"^. ^ f b r ^ ,, t -
IS J ^ ^ J ^ / J j ^ 
^ y . ^ j ^ t ^ ^ J?* ^ ^ 
f ^ ^ l ^ U ^ J J j ^ c M ^ u l ? 
^ jj^U^ • k J jk jg^ k^} lil^ 
^ ^ ^ ^ ^ j / 
• I f 
: > I, 
i^H ^ ^ I W A jK ' ' J M / M ^ 
^ • r : 
"iU ^ . kU 
J ^ ^L^j; ll^J-S ^u^b J ^ (I) 
ji^ *s .J^ osr^ -fT (f) 
jJ ^ ^^ jk'i J^jio^ (S ^ ir) 
I k - , - - * I 
* -.J v.. ^Xi UJ J J-J J^ 
- ^ ^ J^ ^j^jr ^ J 
. ^jA Jj jLsi u ^is J iV- ^ 
itU fcl ^ ^ ^ J . * ^ -
i} iiljy ( ^yin ^ ^ J ^ ^ ) jfjt a t ^ 
^ l i ^ i J c ^ ^ ^ u^e?-* - u U i 
l^J e O ^ . I JU ^ ^ ^ jS ^ 
• I f . 
f l l ^ U UjA J X If Ji 
j m U ^ ^ J r J S • If t* ^ U j i ^fc • ^ ^ ^ 
J Crt Jjl uH* 
• u - ntr 
in/ Jj!j a A • 
tf i t j ^ v ^ ^ J?* * h^ »>«• 
If y i lUU* ^ cL i d 
^ •li'st^r • 4 , t « ^ J®' ^ -I* 
J fi^Jw I u^ «>r» fb ^ ^ di 
. U j tft^ I r («IJ iJUu. ^ ^ ^ ^ 
J J u * ^ d C^ 
^ I ^ ^ ^ ^ O - ^ m ^J^ ^^ jy t/ J 
o^ri ^ • ^ 
if ^ ^f^ inf^ jt^ * 
Si^ ^ ^ i ^Jd j^i ^ j u u ^S 
J d ^ u i ^ ^ ^ f e i i ^ - / 
\ 
• " " - ' ' / ' f*^/ O Jf ' t v LT J ' ' ^ 
I j r i „ „ 4 < ^ ^ V — I i l r 
r-
fj®' d N Cw* ^ u ^ ^ Jj^l ^J ^ ^ J l i M i - l J ^ 
t—. t— I ^  t—. 
^ ^ U f t ^ ^ bx5 If I r ^ JU.. ^ ^ ^ J - A ' J r - ^ J 
• u ^ ^ jf^ A, ^^ 
J iU^ J ^ • c^ J*^ njff" 
^ ^u - i ^y*' c^ ^ ^ t^* 
^ it^ j^fsjfl^^irk^j 
^ d ^ ^ ^ / f t , J-^) I 
J 
^ ^ t i ^ 
v i ^ ^ ^ ^ ^ u t f ^ ^ > • iJ 
• C ^ ^ ^ ^ 
^jyr • J ^ Of* ^ J cA^ 
Jl^-J J iJiil^ - Jik jS ^ M 
» 
- u 
i r c^tt^ w ^ jrfi" 
iitj^ J JjUM f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^ 
JJ If jUS® • J ^^ J J yl 
j S i i z . k ' ^ j j l ^ k t j ^ JJf ^ $ ^ ^ 
ig U tS ^ J.,- ^ ^ » ^ ^J^i.^ J 
V f ^ 
; ^ i M .lU ^ u * ^ 
^ ^ J^J ^ . t r - M ( i ^ wltf^ ^ 
(> - ^^ . J J?* M/ ^ ^ 
M/ J^t- SJ ^ ^ ^y/ J 
Umim^ 
o c ^ • ^^ M J^ f* 
^ ^ ^ a j ^ ' i r ' / 
ji •J Jk ^ f c ^ j j l 
Jk W > i t ^ fe- - t / O r v ^ ^ 
HJH ^ ^J^ * M ^ fi-i > • ^ ^ 
- ^J^ ^ r" "-r^ ^ -i^Jj^ 
- oE^ ® u ^ ' u ^ - ^ ^ ip^ ji?' •• 
- d?* ^ ^J^ J% f^ ch^ ^ ^ ^ 
/ J - t A r ^ A f ^ u ^ "J; ^^^, m 
^pu ^ Jv^ J - i / / • ^ ^ - ^ 
^ ^ i d ^ ^ ' ^ t f J ' t T - ^ ^ ^ ^ ^ 
JTj .^T i ^ u jft ^ 
A. • f*^ ^ J ^^ ^ d 
^kS ^ t/ J ^ >t4 C^ ji J J^ 
v ' ^ ' c ^ ^ i A j i ' l ^ « ^ J>> J * 
- ^ ^ J c H l ^ i * t a ^ i ' -sr ^ ^ 
• 4 T 
^ t^J* J ^ ^ J^ H J^ ^ J ^ s i ^J^ 
u ^ ofH ^ 
# 
. J?* If 1 / - l ^ j / 
Jt^^* ^ J^^ji jf ^ u ^ l 
^ JFT ^ ^ • U j ^ a I V o O ^ f^ji 
I • ^ ^ - w 
mATm 
» ^ l i lr Ja^ ^ U* ^ 
• iS^ vJ^ia^I u * ^ ur- ^ ogH «t 
i t 
l ^ a r M i C > J f M / / 
J^im J^ -h*^ f ^ ^ » I *f JSJjIM 
fU • tj^ij ^ J u i J i r ^ 
jtj Jk ^ijtji^j c ^ £ r ^^ 
^ c ^ P j r -J^JHdijH ^ ^ J u » - ^ ^ 
^ ^^ ( j^ u * ^ 
f sJJ^J ^^ If J ^ r i r ^ ji^ iJj^ ^ ' d 
v-^U ^^^ ^ d f ^ f ^ ^ ^ 
• oCp J^^ Jt U^ ^ 
mlfm 
1 
- Hi^  J ^ I ^ a* f ^ 
: ijh r ' 
Zj^i^ / J J * ^ ^ ^ ^ u«» J a U u^Or 
- ^ 
j j J j l ? ^ ^ ^ Ifi^ ji ^^^J Mt/'^ / ^ 
» an^ ^ cr ^ S 
/ J / J *« ^ " 
^ ^ ^ T J i t ^ ^jU j ^ ^ ' ^ ^ i M k j ^ ^ 
j r ^ jr ^^ osl^ ^ • M ^ ^ ay^ Jff 
^ » 
J ^ ^ A, d/ ii 
• ^ d A. ^ ^ u W 
^ J ^losi J ^^JT a;-. / <>S y 
J j n i ^ J / ^ M f ^ c ^ " V * 
o** v r J* a - u— 
^ d}^ ^ ^ u ^ * ^ ^y* ^ ^ ^ ^ ^ 
*lj uf^ ^  J d^ ljS uj^ / ^Uij^js Ifjj^  tij 
^^ f ^y. ^jJ jk^ jii ^ ^ A 
^ m JA ^ U^ J? ' ^ ^ ^ 
- I j J^ a)?. 
m kUj ^ 
CH A« J i l 
, / " • • 
I lli ll-
^ ^ ^ ^ j / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* ^ ^ ^ ^ ^ " ^ d. J ^ 
jy^s? ^ j t * ' J * ^ * ^ 
W ^ J ^ f ^ * Jf^'^ s^WL-w ^ ^ 
iiy^ 
J u» ^ Jr-jJ^J > £ (r> 
« Iw fcjf ^ 
^ ji ^^ f^ A ^ ^ (6) 
• C f ^ ^ ^ ^ ^ d. ^^^ 
^ j?^ ^ c r / i d * " ^ 
A^O j ^ f ^ u U ' ^ ^ ( O 
c f ^ - I ' ' df 
% ^ ^ ^ C^f J* ji O^ 
Uj ksiSj J ^ ^ 
( r ) 
• A * . 
f 
^ ^ ^ ^ ^ / 
^ i U j i . w ^ tf ^ i r ^ J M l ^ ji ir 
- r i d r ^ - ^ ^ wijy. ( a ) 
^ y i t>f* ^ J ^ * - J ? ^ 
^ - V ^ cf* i U r ^ 
^ ^ r ' ® J ? * ^ ^ / w* f ^ j r K j i / t / ^ 
^ ^ f m J ^^ ^ L ^S Jj^j ^ 
% IjUs ^ jl-f J ^ji mya c ^ j?* ^ ^ 
j l ^ m ^^ gsjs ^ ^ ^ ^ ^ 
« A l • 
* uil^ ' "'rfr 
jfr ^ tf^J ^ ^ J ajUl j^i ^ i m ^ ^ ^ 
m hm ^ tS 
* J .1.1)1 I I I y J M . 
• . M _ . „ . V I • ••• 
« If ^ / « a r J l»ai ^ ^ ^ ^ ^ ^ r • ^ i f t 
J ^M c:: '^J^ ^ ^ i Jft^ a J^ 
^ j i ^ ^ ^>.1 • b U ^ fc'y J ^ ^ ^ ^ 4 / i j t i j 
j ^ t cS^I K? l a j ^ ^ I « ^ ^ ^ 
J J j^J j j l ^ u^^ li?^ / c a ^ ^ t / u * - 4 / ( 
a U J ^ ^ ^ J - ^ Cf^ w ^ ^ J^ ^^^ issJ bT A? 
^ ^^ u^^ ^ ^ ^ ^ ^ J.*?- ^-jf . 
Cr^j^ / j . ' S U r j A l j i - i t - J u** J ? ' f ^ 
l j U ^ ^Lm ^^ ^ d. 
t r y c N ^ ^ i^ r ^ ^ ^ 
• A f * 
i ^ ! ^ ^ ^ c r - * f ^ * 
m\ ^ ^^ Mj^ 
mj/ MS ^Iji^hjf^ ^ (1) 
• J l / AlTi^jS ^ il) 
» Ch^J^ J 
mjij 4S Jijh ^ Jk ^ w ' 4>«» Ca/^ ^ ) 
„ C lu^Us-) 
»Af » 
^ ^ ^bt^J ^^jhriJ^j^ jS M/ 
u ' ^ ^ csiJ V?- ^ ^ f ' ^ - r ' ^ t i ^ ^ ^ / 
f ^ ^ d/ ^ 
C r f ^ f S ^ - i^h ^ ^ ^^ 
^ J- J-^j^K^jn^ J 
J r'*' cAi ^ ^ f^^ a^^ 
if ^ ^ fit^ Jt'i ^ f*^ ^ ^ ^ c i 
if t^j^A J , I J J*' 
- r f U i J H O*^ J ' - ^ ^ t . ^ 
^ - J t - * J l ^ l j j - i U I ^ J jJ^ f ® u ^ b y 
4JU.IU a k ; J U t^ ^ ^ J ^ JjW 
. J j j l ^ i r ^ J J - a l / 
t / t l ^ ^ 
j j i ^ . t i « « ^ ^ r ^ • i i S 
^ ^ i3j ^ A f^ J'- c"^ 
j j l J it ^ wj.l 
JUL. jj^ J ^ J ^ ' ® J ? ' ^ ^ f ^ J*"' 
. 1 
, 11 v i -
^ ^ ^ — f u^c^j^f'i—t 
«>«• oyj f " ^ ' ^ k f ^ J > v f ^ ^ 
yAt. Ji/ d^ J -^Vtf Chit' 
• • 
^ «« ^ ^ ^ J ? ' 
t ^ ^ I'-i) 
J U L : J ^ J l ? - ^ I r y y ^ iJii J l - J i ^ 
f ! ^ ^ J j ^ ^ J ^ ^ 
U ^ u u i - i fLJi : J ® -
^ lair » J^^'^-AH^J jy^ 
j s k J V • i^ '^J -'A'f*^ M 
M ^ ^ 
d OJH^^ c P ' * ^^^ t l <J ® 
asXi ^ ^ ji^l jtij:^ ^^^ t ^ o J j i , 
V ^ IS J J t e ^ 
- t b I , n ' i . ^ T ^ ^ i ^ ^ 
- » ' A -
Jj cU ^ J L ^ v / ' ^ * ^ 
. 1 
j^U ^j^jr ^ tjJ^y^jfil^ ij^ 
^ ^ J ^ ^ ^^T ^ AjjUi cM (S 
J A^Lm ^ J cT-y * ^  / a-' ^ 
^ -.^tw ^ J 4 g l ^ jp^ ^ / f ? ^ ^ / < 
Ct?'^ ^ b^^ J^^ Cl ^ ^ ^ 
J*-- H cr" ^ ^ •• ^ d / f*®* ^ W - n 
t^j ^ Ji^ S - ^ j J ^ v*^ th 
W C a c ^ (mmmMf C — 
I 
: J* ^ ^ ^ 
: H J mU 
t>s - - f t r i 1 ( r ) 
As ^ jL^ tg Ot^ ^ ^ ^ cf^ 
• i ' J ^ u T ' S^y 
Km i — t i L — 
• n ) • 
J . J ^ I ^ m W Cm* J j i J 
( r t a ^^  T ^ l i ) • t ^ j ^ A , / 
(.3 
I j^Lm Jt^- c ^ j U j a? V ^ ^ 
i y ^ U L - . ^ ^ / ^^ k S 
* t / Ug^ 
• l i t . 
f i t* u ^ ( u ^ f U l y 
ai* - J ^ ^ ^ " ^ r ^ ^ ^ 
: J t i j V 
r i ' i d v ^ i::! ' ' 
l / u t e W i C^ ^ 
CSc* ^ jt^i J " 
- ^ <>€• i^J^s ^ ^dsi- J WV 
• I I 
f U j JjU ^ • ^ jh^ ^ iaij-i u ' 
J J ^ ^ A ^ 
( T 6 f ^ 
•• c^^ ( Jt/i il^ a 
- n r . 
t^  J ^ ^ r j ^ -A I I iJU 
• t^Uy Jfcsasi ^ ^ k r ju«j u ^ j ^ ^ ^ j S ^ -bi^isl 
«k<» 
• l i i i , ^ «; ^t j^lUsJj^Jt ^ 
t - l ^ l y l J^ ^ C ^ / y ^ 
^ ^^^ J v ^ i J ^ J ^ C i b 
j j l . US^ ^ ^ ^ / ^ o 'H > 
. 1 1 a . 
( ^X^ij^i • U^^ ^ ^'tik ^^ 
X ^  ^ jt-Jl 4)1 u v ^ <>f» ur «>«• ^ 
J ^ - a j U ^ J . X J I J U / rC^ 
o a - «. ^ a- . ^ u* f'*^ ^ tS 
- u ^ t f ^ f i>«* J * • 
^J ^ cjiie* J ^ V J I ^^ JT • ^^-n 
® t j ^ f t - ^ ^ ^ 
^ ^ ^"itJI v> ^ l . -
(4^7 Jk) 
• I l l -
^ ^^ Ji J^SU ^ ^ f ^ " ^ ^ ^ 
C f ^ * ^ ^ t t f U " 
J J mIi ^J^ J ^ ^ cr^. 
J h c ^ J CH/ ifk 
f'iUi^ ^ ^ A^tas JP^M' 
c^fb^^J^ 
U . J • ^ rfi^ ^ I ^ U J i j^iti Jitj-,-
^ ^ l A j l ^ ^ « 
sij J ^LmjS ^J c^ *J ^ T ^ Jet-- ^ y'J ^ 
Jty^^^-rAp - J ^ ^ 
: ^^ 
^ j^t j*^ jf j«sf O-i j j ' C ^ O^^ 
- If^ ^ At^ ^ ^ / 
^ ^ ^ ^ ^JS / ^ J ^ ^ J ^ ^ iS 
I A* 
; 4 ; ^ ^ ^ m T 
^ c ^ Jj^ ^ u t ^ o^jk^ -AsU 
. ^ cM tJh^ On^ • ^ t i / ^ f ^ ^ I j 
^ ^ ^ j^'Jl® ^ ^ t • c b ^ iyjf ^ f ^ ' 
J I j U J ^ U is ^ Cjiif.^- ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ J j ' ^ i i • y / jj^ t^ ^ / T ^/^vi 
^•il • ^ i ^ T J^i J^- j jf ^ 
ce^a l^jj^ ^ I- ^ ^ V ^ w * c f ^ j j* V 
J tj — ^ jt^i J fL^ ^k.' • J J 
* * ^ 
w J i J ^ f > I ^ J 
b i r ^ r " M 
- I T * . 
^ " ^ u V * 'ijr t ^ i 
c^^ dJ J"* J c^ C^-i^ ^VL--
: kuj j u ^ I At i^ j ^ i ^ 
r-Sj, ^ ^ ^ J^M ^ ^^ ^ J - - ^ - t>«^ 
^rj ^jk J ^^ u'^ ; ^ c&nf-^ ^ i^T 
«. Jfejij ^ j M 'iu ^ j y u^* / >> b j ic^j, ^ T 
- I T I . 
* f*^ V ut ' -M 
^ ^ wr!® ^ 
m a i H ^^^ ^ pm C ^ U 
• i n . 
J 
( J l f c u l ^ r ^ ^ A ^ ^ 
r ffiu c ^ u e r * J b . 
Irvefli^  
# ^ ^ J • i ^ i J ^ fjk^/ d ^ t ^ ^ u -
J/ ^ ^ ^ U^w^ - itf^ jp* ^ u i - ' 
- VV^ ^ f * ^ * • J^' ^ U l ^ o ^ l " . .-iJ!.! 
i / i ^ 
• 4 . 1 1 . 1 1 * ; 4 1 . 1 , M l / ^ . f 
. . I . ! . . ! . . ! . . I L I I I M I I . . . . . I . . . Mil • • • . t e B i l N . i . l i l . l . I . .11 
J J . J vs^fc- ^ las ^ ^ ^ f ^ c t / 
• B CZ^ ^ S ^ ^ - J?* 
V 
• i t r . 
^ J jy i « USjS ^ ^Jt ^ 4yLU* ^  
^ -iip Ufi ^ ^ ^ ^ t • w ^ 
W ^ ^ ^ o J J 
A U i ^ J t ^ ^ ^ - j ^ c r u l M c r 
^ J ^ ' t • ^ ^ i i l r «i ^ ^ 
L * w # ^ I ' " * 
«ij aHJ ^ • t ^ j u ^^  j ^ i , ^ l u 
J&^o^ld''^ utr'^ cz a^ •} " d^ Cf^y^ 
ii^ l^s J ^jK ^Mi 4SJ ^ JjP-k I *: 
UgJ^AJflj ^ ^ ^ ^ ^ ^ C ^ ^ 
M r ^ OF^ ^Jiifl j j ' ^ s ' j / u - a ? J 
- JJ**®? c ^ ^ ^ ^ ^ - ft® / ^ b 
• l / l U f t W / 
* Us li ij^U ft' 
^iJiti J jpf « J U , , r • I a j J L . Cw* 
^ U l / f U J I ^ ^ 
f t - ^ ^ ^ o ' ^ J J A 
J'S'ii? pr** J?* M 
• . I t 
fcfimini* fewM.** 
o ^ M 5ji4«» j^t l o ^ * 
iJ ( i u* ' ^ J^ J ^^ 
• JlAOil 4JI ^ J J l - f l ^ 
J a a l 'ki,, J / 
J ^ ^ ^U-JI ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ff^ J^ ^ ^ Olj^i ^ J V^J Isl. 
it» kl:- k^J 
jJL, ^J^ ^ki ^ ^ 
- - j y • Ifiij ^ lie 5 .Jj^j jt^^ m \j\Jji ^ I j ^ 
^hUj 
- ; S^J t / - t / ' ^U^®" ^ 
fit J JJU ^t - > ' 
- f 
K-iJ U* • J j ^ y i J 
J J ^ ^ Juwi* -
- J** ^ J f^ 
^jfiiij fj jj ij^J J ^^^h A^ikij aaibr 
I ^ | J>V. ^^ j j J 
It' ^ ^ ^J-^ O^ J ty/J * /-r^ f**^ 
^ a i l ^hr ^ ^ 
• ITa. 
J - ^ AUIoi^'' 
dH JJ ^ w I j I j jf ^ 
- J ^J-^ ^ ^ 
- u«» ^^ i^l ^ ^ ^ 
J?* ( i ^ ^ t i t ^ f c 
* ^ ^ ^ ^ <>JbH ^ * J^n t « ^^ ij^ ^ 
- Of ^^ uH?*^ *« - ^ ^ ^ . 'J 
Jfi ^ut, J * ^ ^ 
J?^ J*^^ ^ ^ Cr^W $ -fi^U 
Ji^i S laJ^J ^ r^j 
^ihcjk^ wMiMiMk 'WM*^ 
^ ^ r a • JSaiu / ^ u * d 
- C ^ ^ ^ - xJa^ 
-tj ^ ^ ^ J u * J 
( ^ ^ J s U i l AAs V ^ ^ 
^ « J ^ l ^ t ^ ^ 
^Jj J ^ d^Jik' ^ o* 
^ . u t ' j i ^ " i ^ a i n ^ t ^ ) 
J ^ At ^j^'j^J > ( o ^ ) J ^ w I" -J 
v>f* - (Jt^j O f ' ^ t i ^ Ji 
« p 
Q^JI^ J t s A ^ j f t ^ sijt ^ ^ Ciller 
t>«!L> ^ U ^ A ^ U . 4JU. ^^ 
A-41'^ If ^Is; ^ v ^ l ^ l ^ ^ y ^ - j j i . - ^ V I 
r . s^mr ^ ^-slci" d/ 
^ J . . — j j i ot^ U s ^ - j ^ - ^ 
J uO « Ji^ ^^ 'J 
pLm t i O l - j j l ^ v l ^ J ^ ^ J I ^ c^^l 
^ ^ J ^ J f^ Oi^ ^ ^ ^ I j ^ r 
f^ "* ^ ^ < - / ^jy -
J / f - J ^ ^ ^ -^he^^jjjjtj jf^ - - ^ v 
^^  • - I r 
mt r i . 
ihs i^jt^l ^ ^ ^ u ^ > a r 
. l a ^^ 
^ / fUi Jffl fLJi fUl 
k - w - * 4 . . . — » i 
- WV?^  u«* C a i ? * ^ - I j j U las 
^ ^ IT A.'slli • ^ ^ J JsU J • ^ ^ la,^ 
u -^r t J c ^ i J t f ; J S ^ j 
. 1 n ^ 
^ J Jjijj ^ W ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ O^ u i - ^ u e ^ * 
^ ^ * • c: 
t ^ i i y . ' i i 
wil^i. •i.n,.J Ig 
. ^ ^ i aJJ^ ^ ^ 
C M a p * ! * w w M w P 
• ( t ) 
l O J l J ^ ^ - C i f ^ * ^ ^ ^ ^ 
f ^ J?* 3 j T ^ ^ - ^ 
f 
Cn*^^ S t S J l - (>«• J? * ^ 
; Uggii^ito^ j ^ . j V ( r ) 
; (f) 
• i r r . 
j u ^ v ^ ^ - - i v f ^ ^ -t?* ^ « ^ 
- ^ ^ c ^ ^ f ^ 
• tr"'^ ^ Ci^'ij* J." ^ J ^^ ^^^ ^ Ag 
• Oij^ A 
'Si J J.' ^  i j J c^y^ ^ ^^••fftji® 
a / ^ ^ £ Cf^^ J?* 
^ ^ - ijy^ ^JS ^ ^ ^ , , a i l - ^ j / 
• I t A . 
- J ^ 
: m u ^ ^ <T) 
J>«v - d^J J tSjSlS J^ys^ c^ dji^ JMJ iJlas^ij 
^ijfi ijT^j jJ J^** J ^ J 
• ^ ( r ) 
J „ C^-^S J» « all; ^ t V^ lb ^ I t t j ; . / r 
/ -^J^ J f^ O*^ C?*-^ ^ 
• r n -
- laJ^ ,- ^ ^ J 
; ^ ^ ^ 'Im.! C a ) 
• o ' ^ t i J - ^ ^ ' tw ^ * ^ 
* a J^ ( 1 ) 
( i s-fcr- ^ ^ - J via? v f c - v ^ 
Crf^^^C^v^lu^j 43 ^ J t o l 
I g j JO 
• I r ^ - . 
. ^ I w l ^ JUH ^ J t t o J > 
^y^' - Chv^ Jij^ u y ® 
^ J?* ^ d f H ^ ' 
. ^ ^ Jij^ / a i j s J r I I V C w r 
^ U ^ J j ^ •Ms cMJ 
^JiXm Jji J jS v ^ r C^^lj ^^ 
u ^ Jjf^ Oi^j c M - * ^^ ^ ^^ J ^J 
• JjU v^IU ^ ^ b J ^jJ ^ J 
J W ^ -wU ^ l ^ r ^ ci? t i***^ j r c H t ) 
^ ^ ^ « u * ^ ^^ » jJ ^ J 
t > i 2 ; J ? ' ^ ^ ^ 
y it ^ c^^i^ iSj^^ U3I • I t f ^ 
J u s k / ' 
' ^ ^J^ ak^ % t ^ f ; ^ ^ 
« b j ^ I ^ ^ '^•"j J u i k * ** • 
, I ^ tS J , I / u ^ t ^ ^ » 
^ l y ^ ^ t ^ ^ ^ A.-ja® j j l J 
^ JOA, 
- dl- d 
• i n . 
d r ^ J ^ i c?^ i d ^ ^ ^ 
/ ^ ^ ^lu / c ^ i a ^ / i i J i a ^ ^ . ^ 
. t u y ^ M J ^yji, J cju* -
J J J fS^ o^j jfi ^ 
H-Ji ^ J J J^j J t f J j l 
u !^ ^ jJjt^ ^^ o^ c^ (b^ J -^hJ ^ ^J'^ 
j^jhj-k ^ ^ Ji^* ^^ ^ -rj ^ VJ -
^^^" df * J t - ' A' * 
- I f • • 
jh Ji 
ajrS'* f ^ * J J ? ' 
^ ^ ^ j S a r ^ 
c ^ Jcr^ ^ -
^ i^J J'- 0-0 Jff^ i f / jh:..^ 
jg l 
- i n -
aUI ^S} ^ 4 U j lyS W ijtii^ J ^ 
v ^ t>«* J p ' ^ ^IM* J 
o ^ M t^?^ f^ " <d f ' 
lo^i- ^ ^ M u ? ' ^ t W u ^ 
i/'c 
i ^ r ' - - i f ' f . 
- u t ^ O*^ ji ^ j b^ j r t Cif ^ ^ ^ ^ A 
' f-^^ d i " ^ ^ cJ ^^^ 
• ^ 
C 
- d^j^jj^j ^ c t ^ - J ^ ^ ^ J j?^ 
J ^ • laJ itJtJ 
/ . . / / 
^ 1 
J 
/ ^ t f - u i ^ • b j mUjti 
^ J ^ j / J s - i ! ? tV t - i l ^ ^ U ^ #ul J J J ft J^jj^ - i t f 
^ f*^ f^ c^ d ! 
c ^ ^ . if Jji^i i^j 
" ct t J ti dj^ c: ^ ^ 
J ' ^Ij - ^ ^ ^ ^ ^ J^JS^ JJ 
^ l - a i f i i t ; a i l J ^ j ^ v ^ ^ ^ ^ r J ^ A, ^ ^ f**^ 
t i l h C^-^ J - ^ ^ C j y ) u U* 
( I j t j ) C b b ) 
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^ Us * * v&i If o t ^JIS C h 
f t ! — M ^ y / A f t * ^ ^ C ^ ^ ^biii - .1 
^ 4i> Wf-t Ot ^ % ^ wri 
tA9 JSiS If C-UI Cii<>;UJl C*; fU» A-vj ^ C«—. , fUt ^ « > I ^ J 
-
( K ^ CM)* ^ ^ Cm} fUl 
Of 40 ^ V / A f H c^ ^^ td 
M ^ ^ ^ Oh ^ cm 
c^Wb. « ^ ^ j A l ^ jSfife ^ 
^ ^ ^As ^^ ^ 4sj ^ ^ 
cf ^ V ^ — ^ ^ ^ ui cm JI5I-
^ ^ ^ / o U ^ t ^ Crjfelp u r - ^ ^ ^ ^ J A f ^ Jm^ ^ C r ^ l ^ 
( Us jug, U oW Of i?- > 
( Us jMty v i U e % ^ — ^  
— ^^ ^Jcy^ isi i:>eS Sji ^J ^^ CifA ^ ^ ^ 
^ ouUt Jk J ^ t^e l^ ^ 4JUI Or-^ J ^ Us % tr 
JTTST "^J^ E^ C^FL C:*- ^ JIFII FII <S TI ^ CO^T^ 
i ^ v ^ % uJB — 5 «f idS cv^ ^^^ 
^ c * - ^ > lit-*- ^ — M j^J^  Jsw* 
^^ ^ ^^ *i tC 
r 
Of ^ CjB^ J®^ ^ ^^ ^ cif ^ "V*?- — ^ 5 H 
^ Mj^ ot o W i - * * c M 
-
% ij^  / • i J ^ •Ai ' ^ ^^  ^ C.I OJIC iib C i ^ 
Us lai( J Cif oUi^ C . ^ 
w ^ tU*! ^ V - a* . ^ 4iJt J , - v ^ ^ 
M>\ 
ovJsb ^xA ^ ^ ^ ^ ^ ^^ ^ v ^ 
^ ^ ^ U t W c. kM I^r^ ^ % Jfe; J ^ t 
C-t v ^ ^ ty^ U^C"^  JiSA* t ^ ^ t 4MNt f U ^ 
H i 
/ 
r c - M ^ J ^ U I ^ ^ ^J liU fUl j j (ikU ^ ^ 
y f c ^ / v ^ ^ ^ ^ ^ vT 
/ ^ ~ ^ J ^ ji^  c ^ ^ ui^Tv vjA^ / y k fU ^ ^ ^ 
vT • W / ^IsJjf ^ ^ f * ^ cf* 
V^ Ct* Cf-'se^ — vftStu'* ^ V^ CM* t ^ On* iS^  
cai> 4JUO, o l ^ t ^ - t J^ Jift uS o U ^ ^ u ^ J t f ^ w-l 
^ i^l ^ Mgft ot O V V • ' j b • « U ^ 
/ gS^ "rtiJ^ v ^ iS It^ ^ 
- ^ oiUy ^ J ^ U - I C ; ^ ^ jf^ ^ fU ^ ^ j A 
^ / erf oW Cf^ ^ ^ c^si c* 
x^j Of^ * ti f^* ^ fUl 
^ ^ i U fUl ^ Ki^A ^ ) of 
^ < ) fit* ^ jA ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^^ ^ f * ^ ^ ^J^ ^ OiM ^ f^ 
if ^ Ims fS^ o' / fUJ IjA fUi c / JUhf ^ J j U ^Ut 
K Z . 
fUt ) jy-M. « ( i o W J - Of 
^ ^^ ^ ^ ^ M i ^ JT^ f^-r^ ^ ^ Oe « i fM^ ^ 
_ Us / 4its c^ , ^Iji/ utf / -r--. ol 
^ Vi j l ^ f U ^ 
irl utf ^ C«U Jl ^ ^ Jif flit ^yk fUt J ^ Cif 
f*** ^ ^ ^ ^ jHf f * * ' ^ Jte f^e 
fli ^ fiJ A IJ iS 41,3 ^U.8 ^ < ^ 
f*^ ' ^ * ^ ^ J ^u^ ^ 
J g ^ U ^ ^ ^ ^ flit ^ ^ K W«t « ^ 
^ ^ fUl ^ f f t f t f 
J: , db 
y 
I ^ u t o M i cd^ yfctfe o U O.UI USj ^ ^ 4MNt 
^ ^ ^ ot 4 ^ flit ^ ^ -
K A 
yfc ^ ^ ^ a-S^ ^ wrf 
fii ^ ' ' .^J ' ^ M ^ vr-^-"^ S wJj-l ^ t ^ 
% ^ oSyfc Jt/ ^ ol . c4«. C«Ut ^ ^ IT otA ^ 
^ ^ ^ ^ ^ wf^lfe C.L. 
i^iptlat CXM ^ ^ ^ o(L. ^ ^ ot^oT ^ TS O<» 
^ cXm ^^ Of^ >*»• Oj J^l Cto* 
5 ^ f t i t % f ^ ^ 
•4;; M-^ ^ w-t ok^ / c«j» ^ ^ ^ J i s ; . 
^ ^ ^ T ^ ii^Um k C^ J^^ ^ ^ f^* » vlJt^ ^ 
( r r T W- I u ^ b . ^ JAJI ) ^ j / ^ ^ t 
^ u s > ^ J h a ^ i e m ^ , Y s i J U c - ^ ^ f O v O * 4 i s n / ^ 
tAS % ^ I^y ^ ^tJi Ojfm Of i^gif (J wA^ f 
^ J U s l i tf C i j t f -^ % - Us ^ ^ If ^ t ^ ^ ^ 
If Us ^ 
^ ^ ^ Of M i ^ % ) -»r 
^ mt ^ ^ ^ ^ ^  
^ Of ot Jk.m.»yj « > V ^ v < ^ • 
^ U S i U c U ^ % wiM- If ^ ^ u-f 
- ^ — Ofv^ J^ ^ ^ 
c4elf ^ w«> OT^ J^^ ^ OT^ ^^ JI^ Ojslj fUs * 
M M 
^ c^to-a iSi-c. ^ i&l' 4UI % — ^ ^ ^ J j ^ t ^ ^ ^ ^ bjA 
U:U «; / * otsA ^^M**^ ^^ Q^ki / ^^ 
Ort-J J?' fjfc / ^yfc- ^ ' Ojg 
- ot-vi Jjfct- ^ ^ t^ c^ <ii ^ J^i^ I V 
OkA J5II ^ O t U-I % ^ * ' Ci|l> 
J J ^Us ^ ^ ^ M JS Jt^ v t 4r» ^ 
(4*1 S J u A a s ^ ^ Of ^ U f U l / 
^ ^ Vyfc ^ C9?> ^ ^ i f i J OJ-o. ^ 
^ c^ j\ ^ ^ ^ ^ J Ji . ^ i k - J I J e 
^ ^ J C.UI ^ 4UI( viW* f-fiUlijI / j A ^ l t i 
4s t u fUl / tf J j l ^ / ^ ^ 
^ U ^Ut / J J 4 * ^ V ' ' 
% ^.rn* ^ ^ c ^ f ^ ^ ^ cvMstk' iJtfiW ^ J j t 
4t> ^ Jjl Us (wC/- ^ c r^®" « " • 
o< ot o^ f l a j ^ c ' f ^ ^^ ' / 
* / w-l ^ w t Us i ^ j t ^ l ^ ^ 
« U s ^ c W -
IT 4Ut« OB* - / Jb -^ ^J^ j A l d 
I^/I 
^ <cr ^ O U , ^ ^it^ U S IJ^LV* • U ^ L a , M - I L 
- / 
CIK ^ ^ C i ^ ^ c«4Jl t ' i U C*. A'^^V 
^ ffJ^ ^ 
MT'^ e— <S« ^ f jyJ® C^iJ 
ip j j U ^ v J OlsSpt^ J5f» ^J i^k ^ U - l jyL 
d ' ^ Oyt'St I ^ w-l ^Jk C^Mt J 4Jj* tf 
ObA Ilijif^*! o t W U i l ^ u s U 
^ 4s ' ^ — 
^ ^ wf ^ J ^ ' l b * ^ l$T / i ^ Cs^ 
Lf^t^ fUs c J j u-t ) o«A u J i ^ ^ C$ A 
cm cA f^^ j J f^ jtK t*^ vl Us jlC* J^ * ^ U 
jia^} ^ uJjS fsts fi 
^^^ ^ J ^ ^ / - ^ V 
tf ^ ^ ( t j ^ ) lusfl ^^ - A l U 
"fb ^ t ot* ^ ' M f e - aJW 
oe. ' f tSUV djms ft^Usil o ^ l " v l ^ ^ U-48JI 'Ufil J i j t* Of 
^ 4UUi jS ^ b V ^ ti ^ ^ ^ USJ 
i 
^ c I , u-i ^ u - l obu J^y a a U o&A ^ ^ 
- CttJ^  ^jfuwv ^ 
W ^ ^ ^ u^ J V ^ ^ 
t r ^ 
I 
^ ^IJMS jw^ ^ .yiM ^ osU. v»sts; ' ^ ( s ^ ^ ^ ^ ob^yo;* 
i 
^ J sh ^ C^ ^ ^ Cr^^ ^ jfi ^ 
% « • • • • / A l t J j t 
Am^ ^ AJL ^ Of * f**^ J?* tfC* 
C«4ll t / j ^ ot ^ ISiU jS / C^OJt ^ 
. ^ b:U ^ ^ « > b;U / 
Jhlri t Us c - t ^ o^f*^ c e c^ Jk ^ c t — ^ V 
Jfcirr . ^ c i c ^ ^ w o ^ ^ 
t ^ / r ' 
^ ^ f CM* OTi-^ o^ ( ^ ^ t ^ . w^iA. ) . fyb jbb : l IS o^ 
^ ^ CP* a*'-* J: " / 
4fdLiC)t ~ "^JS^ S^ ^ ^ t W % 4}(j 
^ ^ Cij «>S» ft* 
^ Cgit^ ^^J yMm ^ / (ttUa % c ^ ^ 
iur 
t^ c^j ^ t s t i ^ ^Jk^ C**) yU^ fi> ^ OjiitXm ^Ift 
^ d^ls ^ u^T^ « ^ U 0 4 ^ 
5 ^ tSii ^ — ^^^ ^ ^ ^ J^UM ^ iSst'i 
5 ^ ^ ^ J ^ l i J fJW c^s-ft'i* ^ CeA ^ Jii-i. ^ 
IsV ^ c J U V ^ j j fW ~ ^ ^Us^l ijSf ^ 
^ c ^ U . o l i U s ^ jUf <M4> U c^OI ^ ^ 
^ fj ^ J ^ v-t ^AS ^ f U / o M i T 
m ' ' 
Ok* c * ^ c-UCu ot^- ^ ^ f9 ^ <»9l vfj^s JM^ 
OS^J^ — b U OT-TS 6 o A ^ ^ J « U ^ n t ^ o U * 
J^ O'jb' d$Le ^ i^jA ^Ji/^ Cwjjlfc. ^^ o ' (Sji^ 
^ ot^fSb fS^ ^  ^ IJ^ C/Uj ^ Littf 
U^ If iJJU ^ ^ ^ ob-^JOA CxJxJ^^ 
Jft vMt f ' ''bi COJT® M ^ » 
^Iji ^ ^ J ^ ^ , o l ^ a i ^ L . ^ ^ ^ ^ 
— y ^ J ^ ^ u-l ^ faH t i ^ ^J^ JIJ ^ IJS 
^ J ^ t ^ ^ ^ c«JUlj!r J j ' ^ VW ^ OtSnJOA 
cT" t*^ ^ c»<ali ) ^ 
0 ) 
I s r S , ^ uJU • i t V - ^ o ^ ijf ^ 
v V v - tsr* oAf <! t/*/-* ' / o* f t a - ^ V * * 
J •> Jf ' ** J • 
" ^ " " ; " / • y " - -
•Uj 4SW oiiJ^t ^ • jgb ^ ^ cA* ^ - - r 
— Otf^ 
« ^ OAS Cya^ ^ ^ ^ ^ J r - b t ' i J^ o i n 
- « > 
^JW J l l i ^ en- ^ ^ ^ 0« 
— cd*^^ Cj i (AS ^ Cm-». fUl 
43i» mi ^ ^ M^t 4 | I 
W-I J (iAsJ^J o i v % < - ) c ^ 
iAmn. IJ w-I - J ^ / ^ (SA^ 
-'SU % '•SW - Us ^ ^ fUf 
A 
~ oJU V ^ > 1 
WTpu* oliJSji* 
^ V uf ty j l ^f • fc^ill ^ - J . U 
^ fUs d i ^ u4» ^ ^  
^ ^ ^^ or-f^ t ^ t ^ ^ Off^ 
^kUtt Jji / 'Mjw^ - ^^ / CO.UI v U ^ ^ 
( lYA OJkl - f t - l > ~ ^ ^ 4-45 ^ t^ JtSM ^ ^ ^JLJU. 
o u^ f*^ ^ JV*-
^ u4 ^ r ^ J ^ ^ C^ C^L^I cm 
» fb* ffli If t ^ / V -
Vj-s» ^ o ^ t ^ f ^ ji^ ij^jt 
K/'l 
J mi 4 I > ( T ) 
J^^ cA^ Us ^ ot^ f t ^ ^ c^j f ^ i di oUj ^ 4Uf J ^ j 
^ ^ c f c ^ ^ ^ J rt 
J^^ Us ^^  4Uf ^ ^ N ^  ^ 
^ ^ vi^  J^^ ^ JW ^ C't jtfl Us c i ^ 
j3 I t L ^ J JUtf ^ ^ ^^^^ ^ CM* c j U 
c l j cri U - j J - ^ ^ t f v i ^ M^ 4)1 ^ tf / t ^ ^ 
c .>b. ^ V^ M jS ^ '^ liM'f ^ J ^ y v ^ ( j* Miu 
c l^ (T* W s ~ ^ t r ^ Of^ la*. ^ fJfc ^ ^ < » ^ 
IS «ui ^ ^^ % J?- ^ ^ JM i^JjA Jllsil tf v ' ' ^ 
JnfA C j ^ OK* oU-^ ^ ^ ^ i® c:* 
«UU v J ^ _ ^ 
o W i ^ ^ tfT" V* 
^ oAS j j U w^^ t ^ M v ^ ^ 'HI* 
^ ^ I j on* JUI^  ^ ff ) ^ Ot^ 
JU'SI^I wl i j , u^ gibJ ^ c l^ < t i p ciH 
«; Jul». ^ c A f ^ ^ ^Us ^ t U s ^If tf u*l cii^ 
/ ^AUI tW / J oi ^ 
c ^ J* tf ^ T jjii ^  ^la^i ^Uw 
^ J c ^ U / ^IjKSf J f^ ^ 
iJ iZ^ brl ^ M-f ^ ^ ^ y k 
( %*.t J To u* ) 
^ TR ^ ^ ^ 4 U • V ' 
^IjM^ cm A A JW* a - ^ ^ OyiUS^ 
^ Afi*^ ^ JiAs J ^ ibJf / v l J ^ I ^ 4U» 
/ ^^ ^ ^^ J ^^ W -rt^^s* ^ f i w o V 
4UI JS ^  c-SkUIUIa aUsI 4UI ^ aU ^-u-t 
^ Ol* ^ c»* ^ ^ ^ ^ u ^ ^ o U | ^ tlUsI tf 
^ ^Ite. p J^fc JJ /I - ^jA Ola. ^ aUsI IJ 
* 
^ ^ fM' 4 ' Us 4! cX* ci^  
^ J / ^ ^ Jl^t ^If ^ ^ ^ Ct^I J5 M*Jfc JS J , 
Ligl ^ yAUfc ^  ^ ^ ^ / ^ OiA^ JUi^ ^ / 
^ «Uf Jy«5/ % Jir*- ^ C^U-a ^ * 
• ^ Vk^ ^ ^^ os^j " caJ^ ^  ^ ft 
- U ^ a JUi k ^ ^^ ^ g j L j 
^ ^ t ; t;^ ! / ^^^ ^ Us Uy^  tssi O^I TS O^LXM ^ ^ BHT- IFS 
- t ^ vi^ W ^ ^ / rf ^ Us / Jjj-v 4 ^ C.I, 
^ s^UeiX ^ ^{o- JL^ K ^ ' iS^ " Jm^ ^ u - l 
^^ tr Us ott^  a^i^if ot; _ b/ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ Ji C ^ ' ^ Us ^ ^ ^ t 
^ J ^ 
^ C i f ' ^ v t ; ^ ( l^Ua* 
US O ^ ^ J^J* ^ C ^ V J ^ 
uJC ^T v lw ^ c ^ U . S ^ JJU, 
M $ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ Jf J o< ' o U - • 
tf J ^ ^ ^ ^ OU, > Uyfc o U f a s u ^ ^ 
Us ^ # J U ' iM # ^ 
^ - f*^ V ^ w - i 
^ kgjtj Ji*^ iiSJitf^f ^ ^x - l 
Jij ^ ^ 
SGSJT IJA JSM ^ ^ ^^JT C«U». U-J OLJ^ -JLI 
/ 
^ cteS / Mjgfi ^tii -tf "^SUI ' ^ - T ^ U 
tus tf cJ^ U' fk ^ ^ cj,-* ^ " caIU. CtjjtU, * 
^ ^ ^ IT J ^ o t w u j i • ^ w l OAS aJfJf ^ 
^ a V ^ u^ ^ CjH^U uJiW ^IW oAi 
c > / o ^ i t u ^ t jiVi^l ^ c» ^ W J i A ' If C ^ U urfU. 
« 4UII Z JCU ^ ^ Ua i^l JJU^ ^ ^ 
c J j J tpA^* CmjiSm. jfl C j j j C^j^f. \ 
c^ r ^ t A - y ' ^ ^ 
_ iM y t^ ^ crd O^ ^ / ^ A 
^ u®/ J3 ^ c y ^ - c^Jkl^ ^ U ^ ^ OinhJr 
^ U^U " ^^ ^ ' c r U - * ^u^ ^Mj J S^ 
J^i gifT ^ c J j ^ ^ C ^ ^ ^JC J Cis* fU«.t liJjJ 
c ^ f*^ ^ Os-bi^ — 
, ^ _ U / fUii J _ /^J cUfSfJl 
- C ^ U J I , f l i tr c i ^ uS^ f ^ t ^ ol^U- J^ijj 
^ ^ JkJS^ ^ ^ ^ / Cf^y- M^ ^ f U - t 
lie* ^ oW J S ^ k ^ ^ o t ^ O^s/ tj^ uS 
^ ^ ^^ ^tMil 'hf^ jm Cm i^l 
w t ^ , ^ t ^ J j u fUs ^ url Us o^-iSt^ tf C^ l IJ 
% Utts toy tf ^ J ^ ^ I j j t i ^ 
a^ U v/yfci / ^ - / Of ^ ^ Us 
^ ti cm ^ J J ^ l ^ U i l OijJ 0 l t> C4H ^ 
^ ^T ^ ^ o^ J ^ V CM ^ ^ ^JF-
iHp ^ cf-'*-' J Of ^^ J J j*^ ^ ^ OfMii 
^ < cUU _ ^ 
( CmJI' 9 1 Y I i | ^ ) 
^ C ^ JA C ^ ^ UVF JSFI C^ CM JFL IZOTU FLS&I ^ 
^ J L . ^ U J jfS «J / ^ l i c4 J uA; 
% JttiJi ^ ^fS ^ U-J - Isf A •> ^ 0 4 » 
^ U s ^ ^ ^ ct'^tjikf. C^} ^jS c*- ^  Ctj u^^i / 
^ ^ ^ J k / t i ^ ^ u t i v ^ A J5U.I; _ u^lf 
^ ^ U^io;f If il^ - ^ vJjij. fis Us J,U J , ^ ^ j^lUfX 
( J t r « t t ^ ) 
OJJJ 
mil : / c-UI o« ^ ^ u^ij M i ^ Ji • 
^ J b ^ t3B* sjS^i ui^ Uayt ^  ^ y'm^ M' sjS ^  ^ ^ (^J 
i ciU - ^ ^ v*^  / ^ 
4,1 teJ / u^CjM" ^ 
u ^ U < 4Jk < / f ^ t ^ cdb:! tJ^, 
• U / c-ic^A ^M* - ^ J j ^ Ofl 
^ ^Jta c J j A uS flfe»i o a U O W W ^ ji^ o V ij^ Mr^ 
C9»lf J!|l fi ^ ^ uyf ^ — ^ t 
^ % Cjt. J5 ^ ^ oIp^ ^ ^ U^ jH^  
_ • Ias tsl> w ^ ^ ^ j h 
i CM ^ AtM (t u" } 
^ ^ZtS^ tSJjf^ Am^ 
^ ^ 'JU ^ U ftf J L . ^ u i / J , t u-f J f t - l • 
^ c ^ i ^ cu&ijg ^  ^ fis ^ ^ 
^ ipi4 c i t J H <m» jm J t « ^^ Jf\ O^jt . 
' -
( 9 t o ^ ) 
^ ^ J t ^ J* An ^ Mt f * d 
_ -A 
c^itiii^ l y ^ l Us^  ^ u-t u ^ ^ i^jAJi OAS ^ ^Jkg 
c* c A ^ ' i h J ' ^ k j ^ ^ ^ u - J Ja.uil J 
c^A^cri-* % ^ ^ i t f J J . U <i>j •t&NUf 
f CJS a^UiA gV % «SB.t ^ tUI JCM* ^^ 
^ ^ i i ^ u M - i 6 ^ ^ % ^ ^ ^ M ^ uA ^ ^ ( / - I 
CM* Cm^ fic uS ^ S ^ ( f v ^ J^l ^ ^ ^ i X j t k 
Of y*® C i ^ ^ I?/ M ^ ^ M ^ ' 
J J ^ i Jt C^ J ^ ^ - y i i f OM- l^t ^ 5 
- cwA c^ yUAl ^ IJC ^ ^ 
u ^ y j t j s t 
<>j t f i j i ( S ^ 4i} 
^ %S'» jt^ ^ ^ ^ c^ ^ c« J ^ ^ w-l 
J. > i \ 
Ajfm ^ OW* Jf^ ^ ^^ ^ ^ 
J^ ^ ^M- > ^ -rT ^ f W ^ of < 
Oi ^^ ^ ^ / o r Of ' J ^ ^ ^ J ^ w ^ f ^ 
^ ^ ^ ^hf v W ^ cf Us ^^ U o^^li 
f^ 'V— tS-^ T^sM Of ofv* — t * ^ T -r-l * 
4p-V O— ^ u*^  
M ^ C ^ l v t r - t ^ J»45 ^ ^ vr-^ ^ ^ ^ I j ^ J^} 
- J i ^ / ^^ U ^ U ^ '^Wi* ^ 
^ 55 I ^ U ^ viUil ^^Ln ^ - IjJ yw-a ^ ^ ^ f ^ 
uS c ^ o tS ^ Jt — U l j . J ^ U Ijt&jk^ ^ ^ 
f jslft ^f ^ C ^ I _ ^ <£: -
t^jJ U l ^ ^ ^ ^ J^la- ^ ^ ^^Ui^ t ^ ^ fJiS, ^ 
^ ^ Mat. c ^ l ^ cr^^ ^ ^ VJ^ ^I^U, ^ U A ^ ^ wr» 
tf ^ ^ ^ ^ ^ ^ l i , ^ ^ ^ 
vS^Uii ^ oVU. ^ ^ ^ Trt- ^^ Jljjj ^ ^ ^ ^ ^ ^ jl£# jk^ 
-
Ull ^ ^Im tSJf^ / - J ^ f f i^ ^ t^ 'fi* 
^ ^ ^ t C.. .^ JM^ ^ c^t ^ * 
£ ^Jb % t^  OK"* f U ^ cya j^SU c^ — ijA ^fjuSt 
^f Ce-U— A J J^Cf^ / ^ f** e v ' M A 
^ 4 JIA. %S 
^ / « ui^ c ^ Us ^ ts JU^  ^ c ^ ^ — ^ ^ ^ 
- cr l^i^  d - J ^ ^ ^ ^ ^^ v^ / 
/ J&t / ^ ^ U J I ^ ^ C«tu» tf^ f ^ t $>• ^  CwJfe* 
J j l ^ £ ^ JF c r U ^ fU t^  cu-jlU. J A J 
^ iSjUti A t . - "^ J-si- J dT'^f^ J 
« ^ j / ^^ ^ ^ Ji ^ t - i ^ oUts i . ! 
jrui ^ ^ ^ u . ^ ^ ^ ^ ^ 
iJ dr^*^ ^ ^ ^ ^ . . U^ « uJU. ^ 
» oAS ^ J I k ^ Ojit^U 
- fUl 
^ C^Mit uJkf J i ^ ^JC yJ^Ui ASs. ^ C B ^ Ji^ ^ O^ 
S j l c - J t ^ W oMsil * V 
// 
^ ^ c ^ t _ WE^  ^  Us WJU^  ^  cyUi^ VJi/ ^ 
t / m^ J ^ a - * ' J ^^ gA ^ y i s _ ^ ^ 
ofAJU ^Us ^ c J j ' u , ! ^ w^Ufct o^J^ 
i O W > ^ Igis, -wL. ^ u J l i ' ^ s ^ of 
fUii i^l *U4L» ^ ^ / ^ ^ c«<» ^ C^A;} " U t l i - » 
^ r ^ fiii' i ^ ^ ^ ^ CM k c^ 
J u i ^ ^ <2^ 1 ( CM-* ^ JImcuJ JilMl c ^ c u ^ 
- ^ ^ / i U Oft 
W fWI ce* ^ cmqP^ ^ A^jt ^ fU) 
U-JU. ^ ^ J J>it ^ ^ v/ f^ '^ Ji^  ^ ^ J**^  ^^^ / oU— fUa 43 
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t m ^ $ ^ Us / ^ c^ a-lA c^ l JU 
^ ^ A S J ^ F L - L j 8 ,T 4JU.. •^J^ ^ ^ ^ 
^ ^ Of* - ^ aT" ^ ^ 
J^H- ^ f M t A ^ ^ d i ^ ^ « ^ fUl 
JiaU Of ^LfcJi - ^ J « U ^ ^ of ^ / ftJ ^ J A 
^ J J oy cm J^ ^ t^ ^ ^ ti: J oi 
^ kk-^i wr» Us ^ a J u J oh^JiJ^ C ^ g l ^ 
O^C^At^ll , a ^ OiAS 0«* j U tj^ ^ 
IIIJ^A ^ ^ UIS F J ^ J A I 
J ^ i j * - Us l5l> w u i U ^ ir ^Xk^jOf^"' 
^ <m o^A * u ^ ^ ^ ^ f'U-l 
dj^ 
r o ^ i ^ ^tsi^t ^ J W ^ 
J} cJU J crW- JI* ^ U s K r ^ j ^ ^ / ^ u - f J.IWI % ;UT ^ 
t^Af t j i - Us ^ J tiiUU. ^JM ^ ^ 
c ^ ^ ^ ^ J*** — Cm-r^ ^ ^tf CM* 
— O^AS cc% olo Us ^ wjbi / wmX I^ ^ c.^ 
^^ / u ^ c«» « ti^ ^ ^ U e ^ ^ c.t J j i U f l ^ 
OAS f t ^f ^ C^Aw/-* 
C-UH. -lis cl-w — ^  ^k- ^ ^ VJ^W ^ ^ ^ c*y8 
J l : CV f ^ ' ti^ ^ Oi ^ C ^ W ^ ( J ) 
^ Us U^  ^ Ct^i^ J UJ ^ ^ ^ 
( j , f 4 U . ^^U-'JJI fiUii ;l« T1. ) 
- tflT ftC ^ V S 
J U w ^ t . vli- - W cm^ M ^ w A t^ IJ u ^ t _ ^^ 
t^U^I ^ c ^ t ^ J U y V ^ ^ ^ ^ c*- ^ ^ 
jg^  ^ oLf-. Us ^ OU^ Cjj u-l jr^  ^ J 
o^H - a ^ i i s i ^ ^ ^ ^ ^ c / J j l ^ ^ ^ 
_ y c ^ ^ ^ U , tf JT A-i^ ^ w-l 
— Cm oIJu^xa c^UY 
^ 'JAY 1 ^ yJ t^LLiji, ^ ^ / jd* Jjkf 
«|AT T 4;-. ^ ^ ^ c i ^ w^l / ^ L i ^ ^ c-jJ^I ^ ^ c ^ uJbf ^ I r 
- cif^j^-' I r ^ ci? 
J . U w-i ^ c r * ^ V ^ ^ * ^-Afi " ^ 
^ ^ ^L^ ^ c^t cm Ji^ J 4;- _ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ cm ^ ^ ^ ^'-cif^ <2r c f ^ ^ 
- ^ ^ ^ o ^ U . •Af-s^ ^ c g ^ ^ <%-
^ ^FM CM^ ^ ^ ^ ^ ^ Mi^  f S ^ fJU* 
^ ^ tf ^ ^ ^ ^ 
c^Sf OK-^  ^ c ^ p iSs* •tffcb ^ ^ ijS 
IS ^ < w ^ —^ 
- ^ > jA •J ^Mj ^ 3 
^ ^ JS CWB C^L —A 
( vtAyJt^V Of ^ ' J t - ^ VUAJI t i *> ^ 
• i s , ^ t^ ^ 4 ^ 1 ^ c^i da* 
^ J f i ^ ^ ^ l i , ^ CvUJ ^ ^ ^ ^ •AtJ^ -IT; 
^ U ^ u-l « ^ Ot^ jjii ® f U - l ^ oJk C^ I^ J —t 
. ^ u 4 / ^ ^ J i ^ ^^ cT" 
oJ ^ U j ^ viJ fU % - ^ ^ ^ ly^ f i ; J ^ c ^ u ^ 
I S J S L ^ «S ^ T ^ U ; CTF-R CT 
— ^ % ' ^Jk 
C»t*L& o l i ^ f ^ ^ I o ^ f * - fUs . ^if&i 4 
CO 
^ ^ ^ ^ » ok) C^} (fi Cmf^ 
^ u ^ IS ^ ^ Us ^ ^ ^ f ^ 
a V ^ v W J V i3 Kl ^ ^ tJ ^ ^ J^ b U ^ AsU 
/ C ^ ^ ^ ^ H<-»«ajC ^ CjAi* CI>* VJs/ ^ AAIj^ C»» 
j y ^ — Muz »:«• f^Aj^l ^ c^ ^ ^ % o^s 
- t f ^ ^ obV W i?- ^ ^ 
OFIL^ FUA ^ AK *$ ^^ J^ ^ TR' WRI 
t j o t i ^ ^ fUc ^ ^ ^ wl,; (•ks gjl ^ h»Sj J U 
/ o l ^ « Jlp C ^ fUs ^ ^ IJ fUs ^ t l . 
If - ^ ^ ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^J ^ -41^1 
wr-t a ! / - Oit^ '^-ffU crt IJ w-l 
— cm fUtoJl ^ cm ^ o ^ o»t .itiftA^ 4; 
^ ^ w-» ^ ^ uS ^^ ^ Jfl ILA / ^ 
CM* ULrAUii » ^ M i S l : ^ ^ 
iS^ f ^ Hut / jlti o^ ^ v ^ ^ ^^ fM £ 
^ ILU CM* jf?- ^ ^ Oni- a-<2» — C^V 
S J u ^ c L ^ . l l J U o <DJtUAX ( X A ' v v a 
^ •s ^^^ - jitik ^ c . l i ^ u-l i i . j U ^PJJ 
^ J U ^ cMmU u ^ i «AU3 oUhi* of ^ ^ Ji^ ^ C^U^ ijA « ^ t 
^ o U a 6 ^ ^ C ^ b . ^ t cyA ^ U k J U i t ^ ^ 
^ i jg ^ ^JUS '^Jjto. ^ fJi JM C.U U-l OV^ I ^ J ^ fiim^t J , OJ-IO 
^ ^ ^ « : c K ^ JSK^F, ^ «; 
t M iAJ V M/ J ^ ^ ^ ^ Os^ Oto^ O l i o ^ l fc^ ^ 
_ Ok^ dfU ^ ^ c^ ci 
^ C ^ ^ CJit^ ^ ^ Cm k ^ ^ 
y 
Cttk V l i ^ ^ l A i ^ c i ^ J c ^ c t I , -
_ Iji-r A j ^ ^^ ^ / 
MJi/ ^^ J^ O ^ tS^T / CjA^T Ig^ 
(jfj 
Ji/£»/ cm ^ ^ / ^ ^T OIH 
^ KU ^ 4UI ^ ^ L ^ a l / ^ 
IGIJU^ 4 ^ ^ ^ IN^'I C> W-J JLFT / 
VJJU, Ol ^ ^ ^ J ^ ^ ^ -
v W ^ ^^ Jif CieA ^ 
(jgA ^ C i i t - « - i j!f v^l ^ 
/ wv - t ^ u u Uy^ u i , . ^ J ^ ^ ( r ) 
• J b J 
t ^ JU^ ^ ciA. o l i u ^ l ^ fel-^ l-K* ^ 
tS ^ ufi^ ^ c * ^ ^ w-l 
w4 U VfM ijf 4k ^ CM-v^ JI, J i t t f * - r l ^ J v ^ ^Itf 
aSlfcy uS ^ ^^ ^ ^ V 
C e ^ ^ ^ f ^ J ^ J Oittf M-h v / U 
^Jk l ^ n o U s If O U vi-i ^ t ^ O l i , a J W ( t ) 
^ Ce ^ ^ ^^ ^^ (®) 
C s ^ c ^ W ^Us / o* J W » ^ ^ w-i OBA ^JJU / 
- ^ a J ^ j J ^ 
- ^^ ^ yf Ot^ ^ U^J tff^ 
4yi iUl ^ A.- ^ ^ f*^  (V ) 
^ cgu»Uf ^ (ji/jv ^ ^ ^ — ^ 
_ ^ jk ^ ^ oA V - ^ b M n v 
^ Jdii % - ^ Ij;, U/ jl^l ^ oU^ I, ^ ^ Us IjJ. (A) 
i> 
^ t - J^k-J* JtU J \ J ^f J JIf ' ^ 
^ t t ^ Ct"* U-' — ^ ilt^  Oil* o t i Cjntfif*-
- cw* ^ wJ A - A ^ •Tjf ^ ^ V* ' i 'W tf 
tfyl— a J cri 4 ^ u-l U U ^ I j i . cl^sj. Oe* ^ ^ ^ 
U orU^'j^ 
^ (S^ tA^  o e ^ C«« d f * ^ ^ ^ ^ ^^ ^ J?* 
^ f Ji i ^Ji) ^ ^ ^ «« C^t tr^ ct ^ ^ ^ t^ 
#s ^ t j f < r 
^ t ^ e AS tjt^ ^  cJ^VS J Tie-* u ^ ~ ^^ 
^tr J u t J i c j u js < ^ J 0 
C j k l ^ U s ^^ c^lLA / c*?- ^ ^ ^ Ote- c^UuA ( IT) 
Jjl ^ J*. M/ J a I ^ U,^! U ^ ^ 4Ut Jy-v jyl 
M^H rr ^ iS^ttA ^ U ^ c-Ih" - vT 
- ^ uJUs toa. 
« ^ Ul^  ^ o- j . I f ^ ^ ^ ( i r ) 
- ^ ^^ t ^ ^ ( I t ) 
^USLAI. ^ OM. LIF^ ^ ^ C^IAM J AT^ F O^F^J TS ^UA T^ ( ! • ) 
^ fli- IJ Of^ ts ^ ^ O,^ / Cs^ IT 
. ^ vJ^ M/ ^ 
^ ^ ( ^ 1 ) cJl^ j^c^ ^ oi ^ cm^ J c t -
^ ^ ^ c ^ l i ^ If ^ < J - t^A If o > i ^ ( v ) 
- Jo-i 
f r - ^ ^ wJ c f ^ W ' ^ U ) 
^ ^ 'is**; ^ U ^ iit^ C^v ^ / 
- t s t ^ cjAl;^ / ^ ^ ^ ^ - Uik, 
^^ ^ OjSJt J uJKJt ^ c t VW V^l-M 
/ ^ c.^ otM wUit Oh* C^ ivr fUs VU 4Ut uJ^ (1 )^ 
Kf 'O 
u-li. c^^ ^ t ^AU / UJ^ ^AV / v/^  ( Ti) 
Of- Mr<» ) V^ w t ^^ tj^  4 ( T Y ) 
J J iif^ J9I ( o^lAf CM* of ^ ^ ^ 
u2> ^^  ( j ^ ^ f ^ UJW y^t Ot^ «>**• $ l&k 
Ci^ bit^ ^ 0«* f ^ » / / (^fl^ ^ o t J9I Ci^ 
^ Ji ^ o ' f*^ * ^  tAi ( Y r ) 
U i^ Li^-
- W f v M h * 
C#Uf ^ ^ Wl ^ ^ % ' td l ; J ^ J ^ ^ (T • ) 
ot / M-l M ^ Cwst; ^ ^ (Oi l ) 
^ ^o^ V v ,® - V i s / ^f ) / o r ^ J 
j^^Juj ^ ^ f l ^ U / - ^ I j t ^ V iHW 
^^ f4 i . ^ ^^ ^Af^ / rA < ) 
^ ^Ifcl ^ A ^ o i ^ l CjSt J i ^ ^ ' ^ f # O^JI 
A 
ijiji c . ) U^ jur ^ ) ^ tf 4 r ( TA) 
_ V tf ^ 
_ C^ Jjhf 
IS • CJU wIAI • ^ cm ' VJal^  * vfc^  o^l 
Jjfcf ^ J ^ JlS^ k o^UiuXJU VJhJU 
^ OT-^ OTS ^ 
V ^ l —I 
4 CM^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
- c n ^ li ^ vM-j / o u ( r ) 
aw* 
cm ^ cm^ k ^ J^^ ^ ^ fi td^ H ow ( I ) 
f t J i ^ cT> ( • ) 
•.J Ot* ifh ^ ^ ^ U o^iU CM* J s L ^ 
ils J Jljll ^ fU ^ ^ • • / c-J ^ 
4au ^ wu*-* fUl * ' / o* ^ TV-
- cm^ V 
JAI v U ^ • ^ UJU vUJI " ^ t^ls-vt-ft 
Of 'jt** J ^ du^S o M * Of OMN* M^t ^ 
tf Ctt* ^^^ ^ U-t * J a I * / ot C ^ ^ (aU 
ftS^ I fUs Us ^J/ dii ^t J^U I^cA tt-
-
_ Us b U M ' ^ * ^ ^ t - ^ ^ ftJ 
f ^ l ^ c W AsU. d ol ) . f 
M^f ^ ^ ^ CM* ^^ ^ ^ J j ^ c^l 
^ ^ fSH 
- ^ ^ Ou-. U ' ^ t ( 0 
^ Ck-I^ C ^ U j ; JftSl; / W*^ ^ ^ ) 
« ^ W^ I ^ ( r ) 
- ^ J U . uUl f ^Us ^ ( t ) 
^ Jtmit ^ CyJ® % ^ J U i l / a t^T ( « ) 
— ^ ^ ^ ^ ^ u S X j (v ) 
— ^ ^ f ^ jJ ^ ^LmMLH^ ( A ) 
J CMJUII j U , UJU V Oi«»js *jh * 
/ 
. J j p l ^ ' U l l uJi ii^ijUl 4) c^Sa , ^ u J U ^ ^ 
J l , ^ vH ^ ^ ^ f -H ^ '^AfA 
J ' - V ^^ ^ ^ ^ ^^^ 
UnA* 1 (^ jSpt 1 UiUf 4)T , U ^ J^Ukt VM 
fU 4ijl (^.mtt^ t i l ^t ^ut 
tl^UJf 4 ^ 1 AY ) 
> 
> ^ ^ L 
^ A ^ JS^ c ^ ^ l ^ JU^ J fU Cm* fi 
^ J! Jf*-c ^ c/fMii 
l^ikC If 4 ^ mt i^W ^ L^jf. 
^^ C^Uf ^ w-Ul; ^ ^ ^ w i ^ ^ U^^L. c ^ ij 
CM* ^ ^ ^J^ 9 O ^ ^ U - I _ I J C ^ U F F J U J J O j h J T 
jlfJii ts ijA ^ ^^ o V / W ^ ^ cjS^ t-H-V ^ SJI/A. ^ 
^ M ^ ^ ^ t^ ^ ^ o ^ of V ik 
c ^ ot - Wwi ' • tJ or 
Jilf a V ^ uJU > ^ / Cf^L. 4:1 
o M ^ vlfc J ^ ^ c ^ w^T ^ _ ^ ^ ^ ^ url 
« aiji i ^ ^ ^ ATJMS gyi^ — witol U oivt^ 
^ ^ j^fc M B ^ (Ur j i ^ i ) . Usv^ Ai Of 
— { T A u® Cy JUI j^J) ) bMC JkiT j | JLJO 
^ i£r ^ ^ 
^ bys oUilj jj^ ^ vJitfi 
_ • «U11 • Us ^ c ^ l ^ ^ ^ ^ -
Og 4 u^r' ^ f * ' U s M ^ ^ w-i ~ •UA 
— * ^^ m ti 
^ Oh^M - ^ Cyl Of vlv Of J 4JI 
^ t^Lji JUJ ^ ^ ^^ c W ^ VW ^ ^ ^ 
i^UI, JUI Uti ^Ijil, fS^t Ob jt^ iMti 4»tUl ^ ^ ^ o ^ 
^ t^k^ m ) d t v oft c» ctl M. ^  c-
t ^ ^ ^ ^ ^ ^ U j ! ^ C I 
U-I ^ ^ ^ ^ ttl?- ^ u ^ i 
^ ^ 4 ^ IU^ J^T ^ ^ ^ TCF^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
cJL- 5 fS uJU ^ ^^ vW ^ Ci^ J ^ J^j^ tf V^  
-- A ^ ^ of / A - * flJ oA* fS 
- u ^ ^ ^ tf ^^J^ Of-A ^ ^ ^ oX/i ^ M ^ 
^Lfi^ fS ^ If. a J •Uj f3 ^ / t ^ ^ ogA c*^ CfcA 
^ ^ u-l C^ « ^ ^ l^: ^ • o W • o^ ^ Jkrv 
^ J A ^ C ^ , ^^ ^ O^ ^ y^SiL 
^ ^ ft ^Ji ^ cl c^t 
tf/ys^^ ali. ^ CUjS^ ^ / C^ / jlSit ^ C-U-
C.UUU Ois^ ^ C^i - > ^ ^ ^ 4J4, If ^ f 0U5 
J> > 
JL&t^ Ot Cfcr^  i^ gl ^  iU. ^ 'lb. 
Jtf / ^ ^ c-^ L*. oW U ^ oW ASU ^  r' OiS ^  
Ast. ^ C ^ • ^ ^^^ *J>g ^fe * ^t J^ r 
^ ^ ^ J.U f^ ^^ SW jUS J 
— * Us I* ^  jCCj ^ 0U5 ^ fc^ j^ J Us ^^^ CftSi 
^ Us t^ ^  % ^ ^ uJfcs % ^^ ^ O^  ^ ^ ^ 
bLyk Offi ^^ J Uc JS lij ^  / u^ tf ^ Cv^ ^ 
•ifi fMJti fS / ^ ^ ^ V 
- ^ ^ J%u aU ^ ^ c4f ^ 4 ^ 
A>j( y/ 
% V ^ J ^J ^^ wri f i^ ^ yjTi^  U^u 
^ iiA^ J •^"•Wjil* jyt O-Jf Jff I^ U-it 
/ Ot*^ ^ ^ ^ ^J^ tri ^ ^ Ofi^ 
» Us U^  ^ ^ ^ 4jftu ^ U^  olj^ U 
fIc ^ ^ ^ i i / ^ ^ Us ^ viJU 
V^  u^i u^ J*. JImnI oU^ ^ ^ ^ 
ouijbt ^  ^ cA td tff ^ ^ / 
- J ^^ 
- Ofl oUf^l ^ 
JS 6 ^ X ^ ^JTII Us ^ Ote-r JF^ ^ ^ V^ ^ CJ, u-i 
— Jjjl Cis/ IJ 
_ J ^ ^ ^ ^ IfS ^  CfMit ^ ^ Ji 4 ^ -f^ii 
rfy Ji, ^ J J^ ^ fp- ol^ ^ ^^ ^ t^ ^iMi, Ofi ^ ^ CM* Us j^ U jf f ^ 
jJ <!><» 
J o^ fi ^ c i J U J ^ ^ c - ; - . 4UI v b ^ ^ C/V o - l ^ 
" ^ / wiiyt 
» p l i ^ ^ ^ ^ ^ c^ oT> 
U/ ^ % - ^ vj/ ^ A ^ ^ IT 
/ ^ ^ f!^ ^ ^ 
^ % ^ ^ Of* M ot^ cy^* J ^ -
^ C^l % (i^a J^ W^f^ ^  Ck* tjio ^ 
JfaU IJ U/ J^  ^ C^UI mJ Ogii^  ca, ^ ^U ^Jiil 
Jto 9 «/ « / ^ Cv^ ^ T-- ^ V- ^ 
/ cuiTM. ^ , ^ J^ ^Jo jfi ^  vU 
^th J ^ ^ ^ ^ uftAl^  ffjs Uiyji 
- A^S \ ^ jjs 
J * ^ ^ t^JSSI J C^ / Cij CjjJkf ^ 4.t> - t 
^U / ^ ^ 9 Aij' ^ o-i ^t ) c ^ ui^ ^ 
^ ) ^ cT' 
u-i ^ ^ b' 1 (y t jA J 4l« jljT ^ ^ 
^ CfMii cpf OK-f-i j> ct 4UI J ^ j ^ cycl 
Jh^ / ^ — J^j C«« w^ ^ 
^ t / ^^fMiS U-) ^ ^ t y U 
^ dy^ ^ ^ Cmi % c.nu. ^^ ^^^^ c*^ t3»-
/ ^^ f^ / ^ 
^^ fts ^ ^ fi ^ v^ do J«l». If Jiit^ ot 
( i r ^ JJ;» ^ 
Jlf^ $ fit»S ijiif ilTJ^f^ 
c^tjf^ tjS fLJ ^ ^ wUl*. C^l ^^ Ott^ tS^U CU; / 
S-k Us y / ^ c^^ -t^C^ ^ ^ Us 
le^ W* •iwt* yJJljS 
J ^ M J 'iw^ i^S ^ ^ 
) ^ OfV^ jujll; / ^ ^ ^ ^^ ^^ ^ ^ ^ ^ ^ 
* j S % ( ^ c j ^ ^ c m ^ i e ^ t f / j y r ^ 
a^U ^ t^vfjVM ^ J^ ^ Us ^(yt^ ^  i 
• 
JUl f ckM ^ ^ ^ Ui ta fts ^  CJL- 5 vt^ 4J 
J^t^ b ^ ^ ^ ^^ yk- ^ iS^hi ^ f J - ^ 
<l!f* ^ f ^ ' c f^e JliM ^ c^f^i fUs jJ^ 
( IJIS IS ^  A If > 
< Us jui,^  IJ ) 
( Us jA, tf Of ) 
( Us J*-' Of ^ ^ ) 
< ^ g y l ^ UJ!^ Si ) V^tjt 
( ^ fijwi i^t o< ^ v^ M ^ ^ 
< ^ ^jk Of ^ ) ^ ^ 
^^ cm cy> of 
^ ^ f ^ ^ 
- ^ c*^  ^ Us % S 
C J j ^ ^ J i -V 
tJ Ofiil oi^A J^ ^ ^Jim sj ( v ) 
fU- / ju > cU ^ CirU— 
« ^ jS 
— ^ cV J^ * J f^ Ci»* 
— ^ vU—I > uU ct^ fi* C;) 
(nt v-H I uj-ui o-Hit^ -i ) 
^ ^ jS vw^  
fls ^ ci (v) 
- ^ ^ f ^ j^-* C^ uAf ^ ^ cj^ i^) 
c*^ t / J^Oj OwA JU* ^ ^^ JWI 4 ^ •jyb tf ^r 
Cit^ JA.4 tjJ/ CM* (T^t / 
M 
^^ cm JWI ^ / ^ G^ wrl ^tt ^ ^Ji ^  Ji.. 
# > liiA OJI^  ^ ^ ut-al o^Sf ^ vM^ ^ 
^Uy J ^ ss^r ^ ^ ^ ^ ^ % 
O-jg ^ ^ Us % ^ ti^^ ^^ tC ^ 
cm ^ ^ ^^ ^ ^^ ^ 
tS^ I ^ Us ^ ^ A^ t C19 ^ ^ ^ Jil* 
Jtf — fcrl ^ ^ ff^ Jr'j 
^ ^^ ^ ^ vo^ jMt ^ ^ Is^ IJ 
(I*® v^i^Jt ) yfc ^  Ott f^ y^i ^ ^^ 
l^ ti* u*^ /I ^ Us % t^  ^ —^  
o^ Ua J5B u <1/1 — ^ AS ^ ^ % fi ^ 
^ ^ ^^ oUA ^ ^ ^ ^ ^ ^ J ^ ^ J.U 
_ ^ JSU l;^ iW^ / C^  i ^ f U U ^ 
- V 
C^ ^ ^ ^ (X- J^J V ^ tf ^ ^ ^ 
VS^ ^^ ^ ^J^ W-I _ Us tsU. tf d c^ Cjsl, ^ ^ 
A ^ ^ ^ fj ^ ^ •i Oi. 
^ ^ Us hiSj os^ ^ o^  s^ ^ 
ij^ J( ^  sJ^ J C^ ^  Ji^ ^^ ^ iiUll «VtJ2» J C^T 
cH 
vJW ^ JiUJi > J-* Ct* olf; ^ 
ArWl Of* - ^ ^^ OK-S^  
^ V r c m ^ ^^ ^ C^T u ^  C/A ^ 
uS/ u^ ^ On. c^A ii^ l f ^ ^ _ J ^ ^ 
^ W-I ^  ^^ OJ^  ^ CfAi* / ^"^Silrs ^ 
^ ^ ^ JiU ^ o^ ^ ^ O^ J ^ ^ ^ ^ y oil 
Uf ib^ jUS fi jcl- cf ^^  ^f ^ ^ ^ ^ 
^ U u ^ / J s U - l ^ ^UX. / vil^ ^ t; J^^ 'TIS. 
oUU* U^ JUy^  Ugf ^ ^U. ^ OS* ^ ^ ^ ^ ^ tSjaf. ^ ^ t ^ t 
fSfe ^ UTM w-t ^ 4 i u ~ 
'UJ^  J5,t 4)1 J^^ ^ tf 'Uiji. JUW ^ J^^ 
cJtv O /^ ^ liSwU t^^  cSj vH / 
vb^ Jl^ ^ J^^ ^ k ^ ^ ^r^^ 
Jji a^  M i ^ ^ fA ^f, ^T ^ Jit^ (C J^ l • 
^ ^ j^ t pit ^ fM ^ 
fS A^U ^ ^ ^ / OilM" ^^  cif^  
^t oJ u-i j3 U / 'to. ^ ^ 
^ U J U J >3 U U - U JILL U^FIJ ^ R U-L / ^ W-I 
^ C ^ J U ASK. ^ KT* FI ^ ^ J W U ^ ^ - / ^ 
^ 4Ul J ^ jyk w-l ^ oJ^ j ^bi ^ofi^ oU— > tf^ ol w 
^ - t 4 . . ) tAS 4UI ^ / l > tfj CyfcW 
c-v^ O^  >1 4; ^ J - J JS, VJ 
(t*Y Et^  (y^ ) f t ^ ot 
or ^ ^ M /c^u-^ fUs ^ w / oW J^ t ^ 
^ 5 C^ J C^b ^ -wU ^ 
^ VM ^ ^gb ^ 
c/ 
J^ ^ u-> ^ ^ ij Of ftc U^f ot / 
U^s ^ V* % I? ^ ate. V-
^^ J CfUs ^  ^J,^ ^  c^ U^J— jS. oA^  ^ CvJaot^ j^ ^ flU ^t 
Km 0 
a l ^ uAr^ ^ ^ % jUhl ^  ^^ 
J^ Us «; ti^l ^  ^ jAl^ ui^ lv % ^ ^ 
IJS % f ^ ^ fijii^ l ^ 
0»« OJ ^ ^ Off^ o^ H ^ 
u«tM cm ^ L l^ uS 
Ck/^S a<* ^ ^ t^^ tii^'* ^ ^ ^ V**^  
j^ t Vl-^ } ^ i oU^t # ^ u-f of Otftf 
^ c»iw c ^ V-AJU 5 ^Jlf^ J} ^ ^ ^ ^ —T* 
1 JU 5 oV Jil Us vU / c^r*^ 
4S> C^l ^ ^ ^ vr^  ^  ^ ^ 
J> • 
J, 
> 
^ U ^ / ijfi Ot V 
Ot^ jmU Jill, ^ crU— OK* c^ oMU ^ c^ f^ :! 
^U; J a4» cv^ ^ ) fUl g^f Ut— ^ ^^  
tjr^f ,5 ^  tit- i ^^ -
^ V* CifUs J cyStJ^  ^TIJ. ^  ^ ^ c^ 
» ^ oiiStf i^ jS ^  ufW*^  vf^ ii ^ ^ c^ UUt fl 
^ Jf -^TM Vi ^ J?- JJ *$ M 
(f) 
(O 
UdUa. ^  l>- ^ J « ^^ C^U^'t, ^ ^ wrti. 
tf oV-*^  C^ - ^ ^ ^ ^ fXJ J0l< ^ ^VijJ. -
jl-iv Ol^ ^  Ji, ^ ^ ^ JSiiXt -Sk fi •i uo-j^  i ^ 
b l ^ wbu ^ ^^^^ ofijr to. ^ 4St|» ^jS ^ 
If Cf" V < x& < ^ Mif u«l ^ ^^^ Us (lU 
UVU^  ^  'teUsI lii uAJJ ji^ wM^  If MV - ^ 
^ 'Us ^ 
tf^ ^ofijoi ^ fi J ^ U f X - l V ^ ^ ^ 
4 IT , ^ •'SI4. Ijy, fill ^ ^ ^ 
^ ^ cr* FM ^ uUil 4 ^ HFM (>U> L-bI ^  
^ «UI ji^ t^ U OA* ^ ^ j5 JUil r^ ^ ts^ 
o A «UI ^ b / — ^ cm fK^* J^ ^ 
•jjli^ ^ Of "Jfi^ i* % ^ ot-il ^ 
- 4 ^ OITI OST 
U^ CmUm ffc-l ^  - I 
Ort^  CJU u^  0«>* jt^ —^  
^i^lU % p ^ f Oj^^ —^  
C^JJI JF JUil^l 
^ bU ^ ot-ji oA t ^ 
£ ^ h ^ c > ^ 
uJti- ^ cJb». f^ (JI^  C^ st flas t^T 
_ ^ ^(lie jU^^yMm ts JUI / oLal 
^ ^ Ot ^^ J ^ 
jjlt ^ O?. ^ ^ ^OUIsAl 
^ oIk^^  ^ M J J ^ ^ tf JfcJ 
^ ^ cA ^V^ ^ ^ ^ c.if ^^ 
O- ^ I* ^ J?- bl* ^^  f-J Cw* 
oj ^ ^ ^ ^ ^ ^M^ ^ ^ 
^ «:U; ^  t^X ^ ^ tj^ ^ Cg^ vi^U 'l^i ijS wl ' 
^ ^ e^ **-^  v r / H J3 Us bT clj; JMJ U 
^ l^ T MjU om^ ^ fM ^ b^ ^ uS Ijd. ^  Is^ Jk^ 
o^ 4i < Us Cm* ^ Cm^ fUl Us ^ 
^ BU TTSU^ J^ IF JJI S ^ V»II< ^ FUT 
• ^ ^ ^ ^ • t ^ ^ v ^ U fit ^ ^ ^ Sati^ 
( lY ^ ) 
^ ^ ^ ( ^ aV^ tpU^  oiyk f«fl 
^ — Us Cut-
u-t ^ atJU j^ t ^ Cyl^  CM* I^'UJi ^  W^^ C«* ^LJ 
« U^^ ^ * f t ISu't fi ^ tS O0* 
ol^ Jk^ ^^ / f ^ f^ c^ ^ ^ c^^ ^ 
^ WJ ^ z^H 
4gi f ^ CM* ^ ^ ^ JJ-a J t"^ ^^ 
oM C^ / ^ fUfcS ^ ^ Of 
tf ^ ^ js ^ aih ^  • 
cr^ V* ^^ ^ ^ ^ ^ 
mbi. ^ ^ ( t r t ) 4Ute • cnU^ 
J^/A l;T Jfjij / ^grfl , C^^ iiS C'jv-.lv* ^ tf J^ l isSSSj oJ^ 
C^  4i X i- f*^ 
I ^ ^ ^ f o A ^ c ^ / i b I U s c ^ 
- ai/ tJ w-l A-H 
Ug^ tf o—aw* ^ Ojia^ - ^ jwir 
rt J en. ' ^^^ ' vla^  ^ 
J i ^ / J » U ^ ^ f W ^ U l / J . U ^ 
^ JSU. ^ ^ U-l Af^ u-l ^ 
$ $ fW' ctt^ ^ Cm* JJj^t f ^ OnjmAi 
ri/ ^ 
>1, ^ CIUp W-I ^ ftf w-l / ot-Jt ^ / 
_ ^ Vl^  / 
4 H ^ ^ ^ ^ ^^ -a- J os^ -•r 
^ ^ sjS sJim ** ^  Vc^'j cT* ^ ^ f —^ 
IS,^ / i'^cOfi c^M'^ ^ wiW* 'flit cy^  ^ ^ ot> —0 
IsA^^ J»W t^  cw* ^ Ct^ ld ^ c«T 
( f^' M^ ) 
, JU^ i^t^ V r e ^ ^ . , ak^ 
Hcr 
CM «sT c l^jT ^  ^ il^ ^L, ^ ^ V -A 
U Jkif ^ ^ H — ^ ^ ^ JiiiSA f ^ jji 
_ ^ f jMp, J cm 
( c^ fS ^U ^tw ) 
IjijJ / ^ J on* tfA dJ ^Ji ^ Ol, ^ CJUUt 
( C^U J C ^ u ^ J ^ ) . . ^atXf jT / ^ 
tie^ Cr^ Jl ^ UUil ^ ^f* 
. Us ut^ ^ t f l ^ IT JFL JS ^ JLI ^It jjUy 
^ ^ Jbit 
( ^ t obu ) cSj 
b/jj 
( jUil) cfj jr 
^ cma % dfJ uJUoi ^ ^ JUil 
^ 0|<* ^ uA ot — ^ vitti. tr jUit 
^ If % u J ^ ^ uO^ ^ tM* ^ b ^ tf J u i l 
^ Jiu ^ — ^ ^ 
i ) jyl^ 
— j f ^ oLaOi 
oUilU j3 U^ CwU fCi*^ V^^ % I 
^ ^^ d/ts f ^ ^ ^ .^ U 
a ^ l tJik $ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ - ^ J^ t i 
c^l^ rf ^ J ^ dJ^ ^ t^/ ^ m ^ 
^ /Li ^ u-l c^) ^ J^b ^ -.1 
^JW J i l l ^ v-f c W ^ A s J J l i ^ t ^ o t ^ v l t , ! ^ 
jifU ) Us iSffM fi^ ^ ^ ^ 
)L> J 
' - J t ^ 
Ju ^ fi ^ faU ^ t ^ /I ^ ^ UXa VI 
^Trf ^ ^ ^ cU ^ -^If ^ ^ ^ M ^ 
f c4» J f w Jwl ^ w-f ^JW j s l i ^ ws; v W 
^ ^ 'taS-J ip^ Ci, ^ ^ JJll ^ CAt ^ 4i JLm ^  J ^ 
fi^ Us cJU ^ 
^ ^ >r i**/ -- ^ ^ ^ 
>> » ^ ^ uS c ^ ^ ^ ^ oil^  i^ l A 1 "^vr a 
/ wrt usr^  i u axi. ^ jf>f ^ vw / ^ / ^ 
^ •tt^ tjS cJ» ^ C M ^ JU^ vArtJs* 
^ <f «A T jO^ ) uS ^ ^ ^ J U ^ V A ^ 
aU^tjyl f ^t t ( J^ l u^ll 
OM. C^ VA^ ^ flat lik^ t-ffOl^mA-
t^^ffM ffti CJiaXm uS tjt^ ^^ yU ^ ^ / jrjf 
^ OAS ^FZ TS ^ ^ FFJ 
^ oi. J r J ; Us C^. ^ J % ^ ^ J r 
^ ^ ^J uilf 
W-t ^ * Cw* fUt 
^ c ^ ^ t J X ^ j S l j t o ^ j S Of 4;! .; 
J> 
^ Ct^ ^^ / wiJ» iri^ Jt jUfcf ^  J Ibil ^ 
^ i^ t ^ y fl^  ^ 4JUS ^ c#til ^t tji^  c^UI u^T 
^ j^k Ufi ^ ^ ^ . t*s U f ^ J V u-t Us Itf^  ifji^  '^S^ oi dStb 
^ ) ^  f f^ ^  u ^ J^ / c^LJf ^ 
^ ^ IT ^ ^ ^ UISII ^ ^ RFJJU « T JO^ 
c ^ ^ I/-AJI c^ c^ U — ) ^ bW ^ ^ 
CilkJL. ^ ^ VJkjyt (iHf 
c^k*"'^ i uJSb fUs ijS c^ UU* ^ c j^si* ^  ^Ji 5 ^ bb oUtA 
« Us H tf ^ Jljll^ l ^ ^ J^ l 
^ Ap^ ^U; ^ 4UI Jsi o l^Xft ^ Jt;3if js c^ 
Uf^ ,* ^ ^ otf^ J^ ^ cm* ^^ ^ 
^ Us ^ ^ v^  W-I (Ofcl ^ <r' 
U ^ J4J ^ • • u-l "bi^ ot^ ^ ^ Jt* " 
^ ^ ^ * ' ^ ^ ^ ^t ^ IsU 
£ ^ H Jj "r^ ' Hi-i* ' - ^ "Titi ^ ^ ^ * * 
J U J t / ^ ^ t^J ^ J^Ip / 
v-t vAl t^  ' H j S * ^ .^t^ ^ 
^ ASU ^ ^ olj^ Oe I'M Us oJi«s C^ ^ c^i^ 
_ (r»i ^ * I a v > Mj/ J^ / 
• C» ^  ^ " ^^ J-tA C^I* w-f wJlU. 
^tUSJt-iffi ot f ^ ^ ^ ^ CM^ ^ ^ Us OA; 
^ / oXi* Ok* oJU^ tjA C^ Jl I* * 
jJU ^  ^SrH o^ ^ ^ <H Oj vUtj ^ 4j>J8 C^ 
^ 1A3 tjA JM i / V-f J^ . ^ ^ 
C^ ^ tJ 4 n J OfiJ ot ^JC 
^ ^ C^ iMS^ Jt} ^ t i 1 ' U Us If.^ 
t^t ^ iBrH m^ ^ ^ ^-ibJm ^^ ^ c ^ 
^Ib js ^ otj ^ ^ ^ ^tm J^ 4 ^^ 
4 ^ tri V* ^ JHf U^  > J^ ^ 
c ^ ^ ^ ^ JS*^ 
^ <M tiT* ^ ^ ^ / u-i ^ 
^ f ^ J l^^  ^ ^^ aJJ JJa M-l — «5 ^ olX^ 
^ \S J^L^ CM ^IHM VRL K) 
^JF^I^ ^ - v - f ^ ^J 
. ^ ^ (f) 
ir ^ oi Ukin 'tw Of jl^li 
1 r 
Ul 
J— 
H 
Of ^ 
Jo^f oU 
^ ^l^t 
/ • ^ JII . " y 
^ 4UJL. (T) 
ijb^i* ) Or ^ 
uv^^^t Of 
Ot 
if' 
Kth^ Of 
— im*^ ^ ^ Oi* O* • -aStis ^ 
^ ..I 
^ m ^ ifVtA i^H^ ) jijAit 'IW o, J ^ ^ 
^ Ofi J^ i ^ cC^  ^ ^js-* J^V 
^Ut IJ ^ - fcl/ fS® '•Mf ^ 
Kai 
Of U s o . . U A f i b - A / a l ; t I ShJ I , ^ - a U J T 
„. Us IsU tiU ^ t^  t f ^ Us f*^  t^jift^  ^ 
owA ^b* ^^ v^ JtjSl wrl ^  Us o»» WtU 
«. VUi^ Jl Jt. 
ck^' 
^ k^J Jul. JkJik. 
— ViW* —• 
» juiy If < fATA^TIt ) ^Sj^t ^jAt C^ % 
crU-i ^ Us ^ J ^ ^ * c^ 
Ka K 
- UAt Cm* Ji ^ v-iJx* ^ ^ •jtS 
^ JUil ^ w-l « ^ uJ Us IJ J^ ^ 
Jy^ 
oH^  ^ ^ JJA ^ £ ^ ^ ^ ^ ^ jLUa. ^ ^ , c ^ ^ 
Ji/w C^  ft&A ^ 
«j$tt tf ^ ^ jaj. u^l ^ ^ W-I ^ ^ OJA c^rf ^ ^ 
^ Jt^ , t^ ^ U J jliat ^ O.I ^ ^ J5% o^c^^ 
- J fi ^J ja ^ ^ ^ ^UAit ^ fit 
- V/tji^l 
OF ^ ^ ^ ^ FS ^IJIL OF A-^ JI^JJI ^ ^T ^ 
^ ^ ^jsllf ct ; I? u-» ^  W-I Ue 4bu.l 
^ oiH I? J j ? ^ ^ ^ ^ I j ^ l 
Us b/ ^ <:«• - c::* ot-ii vt^ ^ ^ ot^ 'jVi; 
jtf jq- ^ ^ ^ / tri jsb ^ t? ^ 
o^A oU^  o^t! 1 Cf^ ^ Us u^ Us ts^ ^ ^ 
^la CM* f ^ AAf cry - Us jui, IJ - ) 
f x j A ^ ^ ^ ^ U J ^ o U I ' M ^Jfc J W ^ tf ^ 
^ ^ bu M 'i^tt-
/I o.. j l ^ ^ ^ ^ ^ oU- s^u € ^ e uJ 
Itfc^ c m f ^ e bA^ o t ^ J3 
^ J^^ ^  99 ^  J C r ^ Cert Jli «iJ« ^ ^ 
^ ^ % ^ •iBb fW^  ^ ^J OT^ H 
^ %M PFK ^ 4 OTT^TJ** % ^ Cfrt-S (jtfe ^ 
_ ^ ^ c4» k/ ^ IT <111 
- JiJUs ^ Sji^t JL ^ oi - ^ j u i , ^ • _ J| TtV ) 
IFIH J'lUlt ~ ^ ju% (fAl* ^ m ) ^ ^ % 
. w u t ^ t * 
tf ^ — ^ (F^'I^ ) ^ OF JIM ^ 
^ ^tsu.^ ^ Us o»* 1 Us iwU. 4 ^ 
W-L / OT 1*9 ^ WTW C ^ IS CMI^ %»S 4JUJI > 4 ^ TMSI 
^ V - • 
•Tfe, ^ « l U i j l j :^ ! t J o ^ ^ (Ukl 
,s • W- 'US ^ ^ ^ IS ^jJ-U ^ 
^ CM/ J 
^ Us tf cpjjs^ ^U) JFI Us JJL& TS 
ISo* (AS JUN ^  ) * ^Viill «> ' 
. t*3 IsW i:t» * fUl * ^ t IS fUjUl ^ 
Jlp^' 
UF^T ^ ^ ^ TS C^^RT . J^RH } ^J^T (M^T^I H 
^ Us 4/U 
MJjs— ^ ^ J ck^  J?. ^ w-f 
^ If W-l ^ ^ ^jA ^ J-fcl 
vt^ ^ ^^^ ijAa* v^ V Cw •isti* 
-I 
I 
O»T t};sJt> ocf 
^ CA^ JMT ^ « < c.^ 45 * YSi ob^ ^ ^^ ^ 
^ iri vr^l OM^ I^  tfi. ^^ ^JT / ^^ ^ 
r^AA 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^^ mS ^ ^ ^ JsU ^ u ^ 
tfg-fc ^ SJ ^ JI^ ^ MUkf ^^ o-i 
cT ^ jr^ OK* vrl ^ ^ JY^ J V*-|J» V'As^  
— ^ ^ ^ 
^ cJU -T 
^ Jjte - Ot ^fi- lis-i^  % w-l ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ht^ ^ ^ bjs^ •AiJ IT ^ c ^ <Ji!» ^ 
- J 
t ^ ^ ^ t ^ tf ) JUS^I «;» u ^ 
, J / CM J JII $ ^ ^ ^ cA ^ 
^ ^^ cy^ ^ ot / Mc^  If 4jts» ^ ^ 
^ ^ J ^ rf ^ Isyi 0U, iSja^ 
du^ U* . cwST / ^ t c,^ JU. J ^ 
oU^ ol^t 
^ owM ^t If CkJk JWf 
f ^ 4 ^ If ^ ^t v^t JOjc* ^ c^ti 
§ ^ ^ CA^ ^ $ ^  CM ^ C'JS ^ ^ FLK ^ I p t i OM ^ 
^ ^ oli oiOit.% TIF ^ *CR ^ /f* ciT 
Ml 
S^'-r^  Oi^ ' K OFIP^ M-* ji K CTTJ^ ^ ^ J JS cyiyk 
CM VI Is^ . J^ i, ^ ^ 
J ^ ^ ^ ^ Cw* ^ / C . l i 
«; w^ ^ VLUE ^^ ^ ^ C^* C^b^ot / «ul wM ^ 
41 YI ^ ^ JT^ 5 (gAM F upv 4 ^ Me** uJUs 4jU( 
^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ t*^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
JCU J ^ M ^ ^ fM 
^ » ^ f f s^T- -
^ 4 : t j ^ ^ ^ IFMM ^ C^ IXLM TJ-T 
» tfv/>t JA «; ^ ^ ^ CNC* ^ ^ ^ 
«>Af OUL i^ ^ 4JUI Jj«y CtfA Vb CmS^T tjS J t j 
^ ^ W it^ ^ A^Mt^ t 
^ JiSU-i ^ * 4 ^ ^ lij f%t a,, uS 
H J ^ ^J^ ^ ^ fS c^l ^ ^ i^ tt^  ^Am fs 4 
mi uJ f9 jHU ,5 ^ Ju W^ 
tAi. S FI Vjj- ^ / / w li^ A^ 'Ji/ 
. js ^ oi* ^^ ^ ^ Cto* o^ ^^ SFI 
^ ^ ^ OT^ ^ J'K'* ^ C U - J I A I 
^ ^ ^ <ir ^^  
^t Ul3 ^AtJ ^ IjMfc ^ Vfc^  4 iit* ^ ^ ^ J 
JUil ^ F^J Igtf* JmiI ^ p jUi ^ c ^ s b / t 
43^  t^ ^ jlSiii Jiiif ^ c«ju cf - ^ 
II ^ 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ ^ J U L J ^ IXFJ US J U uu V osif If ^ J T ^ 
J oft- c> ^ % - ^ ^ ^ ^ 
^ J I M T ; ! ^ CM* IT JITF ^ ^ J U * ISIM. O H 
^ JUI ^ t ^ 41 ^ ^Jii^ CJ^I 
vt^U iH ^^^ ) l*^ M Otf* ^ c ^ 
^ ^ ^ ^ H "fJi- all C ^ ^ ^ t^J^ toy^  
^ J JHI ^ t ^ J M 
a^Ulj / O^ 3M ^ ^ t^l If 
, US K $ ^ 
~ — ^ ^ ^ 
g ^ iV M ^ «jl»U oL-il ^ ^ 
t^lr t ^ ^^ U t^ jA ^ t ^ UE^ ^ ^OFA j3 
'N dr 4UI V ^ (Jii' U 
H ^ ^ H ^ ^ ^ H ^ ^ V »>. ^ t 
C^MTFA i U f ^ ' TS ^^ ^ ^ ^ H 
. U^Ut* ^ ^ _ 
^ ( ^ ^ t If gWt ) Lf J^ * ^  ^ ^ 
cfl^ <f J?- «f f s c s J ^ fSJJ c ^ 
- os/ .if?^ ^ J T^ ^^ €£R ^ ^ 
^ 4UI ) J ^ OL JKJTO., ( TI^ IJ^ / C^T^^^UA 
'LST O» ^ ^ f o. vM. / ^ V/-I ^ jfc UV 
JIP! 
^ C F I ^ C» F H ^ ^ ^ J ^ K S ^ / OLFJFC 
V^ Af ^ oAf oU ^ oS^ Vb v^-^AJ ^JS ^ 
CJTJB <> 4UI Altf K^J Jt ^ J ^ Ol^ Tol oA; Ci-t^  
^ ^ u^ ^ Vb ^^ 
J^b- JIW j u 1 / ^ ^ ^ ^ ^ 
b/ ^ b j J ^ pf-fS^ ^ usb, ^ ^ < ^ 
> ^ C f ' i i t ^ % j£i y-*'--® J W » ^ u-t cr i 
c*^ c-,b jS> ^ c.\J o' % - o*^ ^ C'lt ^ ^ ^ ^ 
• ' • U JFF ^ ^ OLJI ^ 
CUJJkt ^ ^ J ^ 
^ (JU ^ ^ ^ rfj^fcpU « a> L. lijM jt J^k 
4UI ^  Ijy^  ^  4UI jUil JITI ^^ t^ -y^  
^l^t ^ f ^ <1)1 j^fc i j c^lfwi / ^ 
ci/ ^ IJ vW jji. ^ ^ ^ ^ tri 
— ^ HF.'^ JSNS-* vifc i VIjS ^ ciT ei/ ^ ^ cC* 
« « 
U l^ ^ ^ ^ c^ol J J9* ^ cC* ^ ^ 
^ / ot^t ^ t W ^ J ^ i ^L-il fiJ V 
^r ^ j J i ma, ^ ^^ ^ yjA ^  ts jftjf ^ V-w ^ ^^ cC* 
- ^ J^i- ^ j-k J i^T - cC* 
^ yJM- U JUil .Us ^ Lr. OJI ^ Jsu tf c-lf -
I J ^ T^ JFL ISJ C ^ IJS ^ VIW US U^ ^ HTJ / O , ^ "-VISS ^ C^IS 
- >^W / 4UI ^  u^ j jS/ 4iJl ^ -jU 
^ fW Jt,-. oUA ^ I ^ ^ ^ ^ J JU fUl 
J J ^ A"* # Ci? d- ' ^ Cn/ C^l w-l f, 
^ JU* ^ ^ ^ ^ U A ^ ^ ^ 
^ Ojslf fUsc* ^ / CijJif ^ crJ 4lU tf fUs o* 
T$ Cw^ w t^ JsU c FI ^ H - ^^^ t-U^  cf ^ 
- . t i j 
^ u-ft? 
- OfJ J c ^ 
Wjf u- V uiy-i •Iji. OJ^A a— 
IJ o' ^ JT JS^ wtfli TJ JIGI J D . ^ f^ 
L ^ ^ OS^W J liJjf - ^ ^ j-^ aiA. 
J t^j C-JU J u-t 'J^ pft ^ u J i JaI ^ / Cl tA 
t j ^ ^ o L I i l ^ t i ^ w-l ^ 3J, If ^ 
^ u^i ^ ^ ^ CM^  f ^  ^ 
IJFI^JT K c t ^ t f ^ ^ ^ OT^ U 
1 ^ l i s > f / > ^ U ' J^ * ^ ^ ^ 'rUU ^ IT 
^ fj^ ^ ys A.. J v4y 
JS ^ ^ t^ f 5 t j ^ ^ 
C.>r , cif ^ <r ^ tff^ 
FI^ ^ ^ HI'I A^, ^ ^ XJM^ ^ ^ ^ ^ MX^ J ^AIF 4UI 
. k^ Jsjl cm ^ ^ f r ^ 
^ ^ F^ ^ / ^ J ^ ^ U-' ^ 
^ ^ S J« ^ ^ ^ U-I U ^ ^ J J 
^ ^ Ot^ ^ ^ fi ^ ^ J ^ t^ 9 ^ ^ ^ ^^ 
^ ^ f / ^ (e^s '•W ^ ^ ^ JJ ^M J^i 
— ^ 9 c^ T^ OS» u«> ^ CK^  ^ 
w-f tf utol^  , JH v U ^ vJfctJUjC^ s^ ljS;!^  ^ o» t^  c^ UUi fl.5 
-
C-W V ^ ^ % O ^ ^ C ^ fUsI vi^ ir^ 
. C«lit 
U-UI fV ^ CM^  ^ ^ wr-f / J.U ^ u-l _ C^W ^ 
41 ^ ^ - -^ft ^ J-^, ^ wjj.^  jsB 
S ^ ^ TJ&I C^PBUA- 5J CA- O* ^ ^ JIB ^ ^ ^ 
- ^^^ ^ uS^ ^ V t^, • tip 
^ o* ^^ ^J JO^ C-JUjAt V^' 
i/rf ^ «« t/ If ^ Ut ^^ jsti ^  olj w-t ^ ^^ ) 
t ^ K f U l ^ ^ % OS^ J c ^ U I FS C a . FRJS^ - ^ 
_ ^ b l ^ cii»«Ui ^ — * Ifi^  ^ ^ 
j3 J^ ^ oA I^J ^ vr 
A 
u ^^ /^ iwMi. ^ J A^ I cA ^ ^ ^ A ^ 
p % vt •ASU ^ ^^ C^ 'llLU* ^ 
uVU. T^O^ J C^U CU ^ ^ ^ li/ ^ I 
^ ISisJ^  U/ s^::! ^ ^ CJV^  5 c«Uf Oj^j ot ^ 
4U) 6 ^ ^ A^US K ^ ^ V-L ^ ^ J^ ^^ C^JJSM-
cff*-* ^ ^ ^ 
0LS ^ ^ J ^ ^ ^ JSH TSIM oJl,-. - ^ bL^ 
ot vH ^ ^ drV ^ vUI / vJ^ , > - J vJ^ , > 
i^ UsI I^Cr^^ ^ ^ ^^ Jjf ^ 
id " " 
^ t l.y,i»a> ^  ^ IjLi^  ^ OJtkf / ^^t ^ .^tmfA 
^ ^ OtA V^^  ^ y^Jb O^  'Vtf^ t 
fUs ^  -WU c-ioA 'SIV 4.U viJUf / fis l^ ^ fU 
^ jju iti. J ^ fW jsi l i ^ ^ ts^ 11V tiH 
TJ TS JOL ^ ^^ ^^ TS^ / U-Ull 
Ud^ V i^Bm ^ uOAtf^ ^ ^ ^ oA c«f ^ ^ Cm* ^  ^ 4UI ^ c«t 
FUM « o« * J^V ^ OI j^S-i* — ^ 
%JI3(I ^ W L ^ ^ ^ JST'I D ^ ^ T S ^ OT 
^ ^ U Jbil / uJk O^^ oi^  ^ ^ u^l ^ ^ ^ ^ 
V<AtJi. ftc c«« wUil jyl ffmMs ^ U^ vl*^  
cJUUt 
JH- ^ WL-^ft fUl va ^ o^ jfcA ^ ^ ^ ^ 
>* v^ c^  fUl 
Ct* 
^ t^ vUcJi ^ JR 
IS F JM -ASU ^ C^FI ^ TS MYK I U^F«JA U^W —^ 
^ ClW ^ ^ FU ^ ^J^ ^ ^^ J4fc C-O l^ 
^^^ fi ^ oJ f'SL.I ^ta. Jfc ^ ^^^t OjiU fUl 
^ ^ C t^U Vlf-J ^ JJU. cit^ U^  W-l ^ flit ^ ^ 
TI (JCM* OF ^ ^ C^JAM JFT T^LJ^ 
WW- ^ c»T .i^,! Cm OjP^  o* — fjS ^ ^ om^ 
( • ^ fS tU. ^ C^JA V^l wa 
^ IScA J / 
« CJ - ( ^ fA^ p Ctetai ^ ^ ^ ^ 
ult u^V ^ ^ •J^ J^^ MJU J^ 
T^T WSUS CM OFI^ O^'I OT J3 OK-* ^ ^ ^ T^W 9 ^ W 
- o 
^^^ TD^ ^ •Vy JA^ ^ ^ 
u- l (/-I JS U ^ fS V ^ 
^ c^ ^ fUs o r ^ f ^ ^ o^t U^^ 
ObA JI F C-S^  ^ ^ ^ Cyb ^ U^Ji ^ ^ Jjl OTS^ 
^ ^ C^ XTS JFJI 
JS / ^ U^^ ^ ^ ^ V UOJT (KUKI^ •JL* ( 1M 
< ^ ^ M ^ ) ) cuSsJJ O^l 
^ UJ FLT ^ OO Ci-A CM-^ CT* ^ fl-Jtj^ 
- ^ ftl JI OEM ^ 
^jUM ^JS -r^ iJb «Jfct ^ JF^ ^^^ ^ ^ ^ II I ^ ' 
K'-H 
W 
~ ^ ^^ ftMJcw* JII^ ^J^ 
^ Cm* ' • 
^ oJ-^  J(l jn^  tf C J^^  ^ ika ^ U-I 
4I5T lOII ^ J^k ^ 
atbt r^ ^ ^ ^ ^ ^j^Am* CM* J^JI^ 
- ^ Cit» ^ ^ ^ Cfc-t^  /oyk^ 
cri ) IkCS "I, Ia;* TSJ^Y Ujf Ijist^  
_ ^ C<T J ^ l 4 , 1 ( « «4SL} C»UU4 A I / c ^ f 
«: ^^ IS cgJU^  o<» > t ^ ^ U} 
T^.L 
«>>Uu. / ^ ^ IIFI) C ^ KF^O* FJ^ cJTIl c^ -Me 
( ^ OL-U ^ " ^ S ^ J ^ TS ^TF. LAI. . 
^ viabf OiA c*3tT u-l 
^ o* ^ ^ ^ vr^ J^B *JS 
M p.1 
OS/ ^ j / wbl; ^ JII JJI- ^ FTS J ^ 
^ IJ tyjl CM* cyV^ 
I 
^ ^ Oft Us J^ ^ ^ C ja!) 
Jjjg ^ HF^L UJC uJ> JFJ F ^ ^CFMIT 
T^A 
~ ^ W M ^ IJJT ^ ^ ^TJM ^ 
— ^ O^ ^^JK^  CkA ^  ^ 
U 
JT^JI KF^ ) C m ! 
^ ^ If di^ OT* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ a-M, p cij* f*^  ^ ^ 'aj/ jJI 
v t ^ CJ "FIT ^ TST^J fSA. / f U 
^ JK^ ^ FISDGI J ^ a i x ; ^ U^'IIT^ U^SV ^ ^ ^ f p 
^ w-l ^ jIA. t-,! / fi^  ^ ^ ^ J3 ^ FT 
If c^T cT ^ jk t ^ ui^ ^ Ic^  fif <V ^ 
* ^  c^ tJfc ^ J^B IJS ^GJLU 
J^eC? ^ c J ^ fS j p ) c ^ y ^ l cA) 
^ T ^ibs M^ f o i V - I ^ . o v * ^ C i A ^ XJIS UM-1 ^ 
^ ^ ^ 4 O F ^ CMFI ^ J ; L : ^ ^ C * ^ ^ J 
- / ^t^ / jUt 
0\ H^ 
.A '^JbiJ '^ Vtri" J^^ ^ c^Wt cjgu. 
^ FU IS CJJMM JY^J F «UT CW^ ^ ^ H HM ^ 
j L ^ ^ C i ^ ; ^ ^ J CJJM^ US J U i t I^F ^ JT ^ ^ ^^ ^ Oy OA, c 
J ^ J I ^ ^ ^RJ ^ ^ F^^ f ^ f ^ OUTI J 
^ ^ ^ ^ W/J ai-st - ^ OIITR 
% Cm* V^ ^ OK-^  ^ — 
fl: oW* ^^ / ^Kt^  ^ u—t c^ «J c^ sst 
^ ^^ TUF^ ty^ — K cW J j-Kfl ^ 
L«f ^ ^ b/ ^ ^ /ft kfS vt^ l 
^ O^JU 
TS wa ^ fti oW* ^ CfcJh ^^ o^ Uf 
— ^ J^dS-l ^ ^^ V-— *3 
T^L' 
^ c«»» ^ c^ ^ ) oWll FJK^ oi 
- ^ / 
o^Tw c-t< ^ v*:!^  ^ Jl^j ^ fc^ 
J TD^ ^^^ ^^^ ^ ^ ^ ^ MaUf 
^ ot^ 
vjl oW t^wU 4«tJ J jDj t ^ (J Js UT r^U I^ cjd 
^ ^ OWf-J OW' fS £ ( ^ — ^ ^ ^ CifA jJ^ ) 
( Ij^  lig-t^  ^ (Jj ^UkS jS ^ oW — ^^ ^ ^ 
J g^ l ^ O^ ^ ^ 
~ ^ CKF^ CM' 
C,TK00 IJS WI ui^  ^ f t oM ^ c:::'^  % ^ 
I u ..1 ^  If c ^ ^^ ^ ^ 
^ was* P ^ C^ tt <A* M^UI ( A^ jSI 
^ ^ O^J FLS 
uxtN* ^AA JS ^ ^ TI o^uf fUs F O^M^ 
alt« CA^  JOWI OT^ NP- ^ OWI ^ JIFJ •JTS -Uf 
OgAitf ^ F,\I ^ ^ JiJ-* ^ 
,3 ly, JU ^ tf ^ , Ul ^ O\0 
tir^ c^ *$ tXfJ ^ oC/"^ ' ^ oUgf ^ VjH^  ^ viW K'u-t 
K^ fcsr ^ ^C^ JF ^  L^ c^iU- ^ ^ Jd- ^ OiJ^  
^ ^ tf ^ J-* ^ ^ w-i gyii . ^ 
. ^ cJ^  Qi** / vU UA, 
4UI W ) O l^ > / i OH* Juw 
I t 
) Uia. iurt* < » ^JI^ J tj;./ ^ /fU 
s . 
- ^ u-9. flil ^^ OT^ 
^j::}! vl^ ) JX^ JAI ^t CM* 
UJ FUT F/^ (K^ UI ^ (MA.YIY tW 
v%UcM ^ ^ ^ {yk / i If ^ ^ CM^ V*^  
VeM JU f^ ^ ^ ^ ^ M/ fM j8 UU; 
- tfC* % ^ f ^ lyk J j t ^ ^ oTjI ^ 
^ o* / Cjf^ ^ f * ^ ^ $ o t 
— J 
^ ^ t t J^if J f > l V-fcJU ^ C"?- ^ J j U o i ^ 
. tf ^ J oJ^ e-t ^ 4UI ^ % vJiu If 1 
^ wrt Isyb O^  J C't^  ^ ^L&T 
- ^ c::^  ^ 
_ ok^ bT ^ ^ j3 
VIJW £ ^ ^J^ ^ fp ujfc^  iV / v ^ J 
vT ^  C^IYJ ^ SXS^ J ^ L^t j^fc fcJL.^ ^Ut / c^ tUU^ ^ feS-s^ 
JL^ / 1 , 5 ^ 4 v^SU 4 •fit ^ / wrv jjf 
" J l l 
^ JaiCi^K CFT» JiiU FS * 
Of vJj^  r-' > - ^ ^ J*-- J ^r 
"Tla, ^  j j ^ ^ ^ ^^ jaj IJ 'Ijf 
^Ifc ^ 4UI ^ ^ c;« ) Oif-4^ fJU <Ut o. (jOla^ 
^ ^ ) tyJSU olv* (^(Jb ^ ( Us «: OA; JV^ ^ V^ 
/ «U« uU. tf - J-^ f IJ tji- ^ ^ 
K KS O AT oAf tf / dU< Us 4J 
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